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[I ferrocarril Ontaneda-fiurps-Soría-Calatayud 
.. iPersona c an i«p t en t í s lma en esta mate-, do, pues nadie duda q ü e en E s p a ñ a y en 
rtia de ferrocarr i les nos ha enviado, para (dii mundo ihay muilhos oonstnictores, de-
su publ icac ión en estas columnas, el Inte-1 se ando trabajar, y capitalistas dw-íiean-
nesante a r t í ou lo que va ; i con t inuac ión , y I do icolocar bie i i su dinero, que en noble 
que con mucitjo ig-usto, por ser de in t e ré s ] « x m p e t e n d a , ihubieran -llevado cada l ínea 
general paira esta, provincia, reprod'uci-1 al tipo de coste que tuviera, con «a r r eg lo a 
mds. Como se verá,, es un trabajo muy do- las aircujustancias en que sebiciera laoon-
caimentado, que bonra a su autoi'. 
Dice a s í : . 
Las ulr 'm ' i : . dedlaracio ios d.d ^ f i i j i 
Ruano, en "E". Canitábrico>> ' o u u M i e n al-
gunos ju ic ios «obre ferrocarriles secunda-
rios en -general' y e n el dle* Santander-Bur-
cesión». 
Pero por !o mismo que lo anteriop, es 
£ío lógico, po se biz-o nada de ello. 
comparó Illa, cantidad que el mnnisterio 
cre ía que c o s t a r í a l ina bnea, con la ijute 
el cepita i-istia ipedía. por nealixarllla, «en las 
gos-Soiiiia-Calatayud, len -particular, que condiciiones que Ja ley . imponía», se. encofla-
no 'conviene dejar pasar en siülenoio. Ellos.: t r ó la diifereneia excesiva y se llegó a la 
reflejan IHQ que de este asunto se piensa i siguiente conclus ión of ic ia l : «Todo aspi-
dentro del minister io de Fomento; nos-
otros v á m o s a m i r a r e l reverso de la me-
dadla y diremos lo que en la oalle se dice 
de é l E l públ ico MeTá arabos aspeólos y 
j u z g a r á . 
Sé dice en ellas que los ferrocarriles no 
se b a n beobo por ser i n h á b i l e s los que has-
ta la fecha ios han amparado, y como no 
se h a b e d h ó Oasi n inguno del plian, este 
mnte a conoesioinario es im*ventajista qu* 
busca u n momio.» Esto llegó a ser axio-
decrleto n i sin é l , leli p lan de ferrocarriles 
secundarios y eistra-tégicos lo venemos rea-
lizado. 
Se f u l m i n a , contra (¡los actuales tt-nedO-, 
res de proyectos l a amenaza de c á d u c a r j 
todos sus derechos. Si de ellos se deriva | 
l a 'construcción de las l í n e a s , venga en; 
buena h o r a ; pero siempre r e s u l t a r á que 
honorables Corpioa'acáonies h a n gastado su 
dinero e iniciat ivas, en gestionar aligo ca-
si imposibilel por donipericia de quienes re-
dactaron las leyes, a las cuailes se confia-
i'.m y en premio a su activAdad, desvelos 
y desembolsos, se e n c o n i r a r á n privados 
del medio di?* resarcirse' de é s tos por de-
FCüsión de los culpables de su í racaso.-
Utro aspecto dlp lia ouiestión: 
Otro axionla oficdallt en mater ia de fe-
jTocarriles secundarios es que: usiünlu-
se deU e r é d i t o del Estado para obtener los 
•íondós para ¡acudár a la subasta y cons-
t r u i r un í e r r o c a n i l , el Estado es el que 
:o da todo eon deneaho a la in te rvenc ión 
en cuanto baga el concesionario, y has-
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má/üco, y con este I N R I icaminan por ei1 ta ta l 'punto lesiá a r ra igada esta idea, que 
¡tos asuniosl üüU arreglo a ¡a ley de 1V12, e l , « m u n d o oflciail», los que en est  
a: ü i t e r e san . 
Aifortuoiadamente no es m á s que en eí 
mundo oficial, pues, fuera de él todos sa-
t é n que si las cantidades previstas pana 
;IIH ir cada riesgo son suficientes o ieven-
epí te to abarca a todo el que en ellos s? tualmente el riesgo no aparece, puede 
interesa. haber un benencao; que desaparece o con- -
Pjiiea bien, los 'verdaderamente inl iábi- vierte ien ipéndida en el caso contrario, y \ 
les han sido los gobernantes, que d e s d e d í no que lo digan los que por su dosgra-
1905 vienen ocupándose del asunto.. | oia fueron sorprendidos por la guerra ie(n 
En efecto: en 1905 se pensó en construir' , el per íodo de cons t rucción , 
¡los ferrocarriles,-pero como él: Estado, no Gonseiouencia de este modo de pensar fué 
r e u n í a ios fondos necesarios a l efecto, se toda 'lia legis lación desde 1905 hasta hoy„ 
c reyó que se c o n s t r u i r í a n a d j u d i c á n d o - ' que no a t e n ú a ien u n ápice los riesgos 
' que corre di conoesáonario, y en cambio 
cada vez se acumuJaron -sobre él m á s me-
didas de orden fiscal e intervencionista, 
creyendo que as í las pretensiones del ca-
pi ta l b a j a r í a n y él Estado t e n d r í a los fe-
rrocarri les con menos sacriiloios; creen-
cia inocente, puesto que las causas defli a l -
za, 'jos riesgos del n)egocio, s u b s i s t í a n . Por 
eso toda esa legis lación fué estér i l , por 
_ faltarle punto de apl icación, o sea con ce-
tos de carreteras, y efl capitalista aspiran- i sionario de l íneas , contra quien estaba to-
te a concesionario de l í nea no estaba dis- da dir igida. ¡Crea el s e ñ o r Ruano; la 
puesto a pasar por ello,' ¡por que generad habulllidad ^será buena para pescar con oa-
miente las carreteras cuestan bastante' ña , pero no sirve para dedicarse a igual 
m á s de lo proyectado y él Estado es e l ' deporte con capitalistas cuando és tas no 
que paga Cía difieren cía, pero en ferroca- tienen seguridades para'Cia inve r s ión de 
r r i les nadie ' garant iza allí Concesionario su dinero! 
•Dos a concesionarios a quienes se garan-
t izara un 5 pon 100 de i n t e r é s , sobre u n ca-
p i ta l i g u a l al del coste del fe r rocar r i l . 
Esta fué Illa idea matr iz , y a l lleivarla a 
la p rác t i ca , resuliitó'que el capitalista exi-
g í a que se le garantizase como coste de 
•cada fernocarniil sumas superiores a lo 
que la Admin i s t r a c ión esperaba, debido a 
que é s t a eva luó cada l ínea de u n modo 
parecido a como se eva lúa en los proyec-
garant iza 
m á s que la -cifra d̂ K presupuesto, de mo-
do que és te debe prever y ponderar to-
das las contingencias ¡plosiblies y proba-
bles. A d e m á s , hay que tener en cuenta el 
que no se paga «en dinero» sino «en 
crédi to», quK-" h a de ser c o n v e r t i d ó en 
dinero, con el quebranto consiguiente, 
que depende del mercado moneitario y 
Independientemente del trastorno gene-
r a l de la guerra , aunque mucho ha in -
fluido, por lo expuesito principalmente no 
3a h a n hecbo los ferrocarriles,, n i se ha-
r á n m/ientnas no se convenzan en las al-
turas de quie h a y mucha gente que gestio-
na sus ferrocarriles honradamente sin 
, pretensiones de m u ñ i d b r , pero que dé ilas 
l a s i t uac ión general. Se necesdtan pagar leyes con que se ampí r r rm, 'a de 1908 es 
intereses durante l a cons t rucción , se nieoev m u y defectuosa y la de 1912 positivamente 
•sita entrar en explllotación con a l g ú n capi- mala y el espirítíu que existe entre la bu-
tafli, tanto para i n i c i a r és ta como para los rocracia para -su apjiicacáón, íes -peor toda-
impnevistos que ¡puedan ocu r r i r en 90 años vía. 
en que el concesionario ha de tener com- ' ' E l real decreto a que alude, aligo mejora 
prometido el capi ta l . Cada apartado.de £&• las condiciones aK llevar parte de la ga-
tos impl ica u n riesgo que el futuro conce- ran t ia d i r e c t á m e n t e a l t í t u l o ; es un paso 
sionario evaluaba en pesetas,-sumaba és- adelante en. una de las orientaciones se-
tas a l presupuesto i n i c i a l y llegaba a una ñ a i a d a s , pero sigue vibrante en él efli es-
cifra superior a la que la Admin i s t r ac ión p í r i tu de desconfianza hacia e! ooncesio-
supuso, y fué grande CI- asombro y revue- n a r i o ; en el modo de realizar la fiscali-
lo quejen 
concesio-
nario viene a ser una especie de m a n i q u í 
que," de apll icársela en todo su r igor , ca-
r e c e r í a de ¡pfarsonalidad propia. 
.No conviene exagerar, pues si es justo 
que ¡eli Estado quiera velar por iüa garan-1 
ua que da, lliay que considerar que una 
persona que puede poner d e t r á s de su fir-
ma, 20, 30, 50 o 100 niUiojuv,, no «s un cual-
quiera, y a l pretender tratarlo como ta 
sé abstiene, y la ley no puede entrar 
ejercicio, gor falta de víctima" propicia 
r í a . 
En lo quie concierne a la g a r a n t í 
Estado, y sacrificio que eü Tesoro p ú 
se dmjpone, a l concederla, también s 
demasiado lejos a l apreaiarlo, -pues 
que empezar por áén l a r que no 
5 ipor 100 sino algo m á s del 4 per 
ducidos |imipu)6Stos direjctios ai cupó 
que para sup|.lir el dél ia i t de interese 
Estado, eü fe r rocar r i l mismo le ayu 
grandemenite: 1.°, por sus ingresos, 
con el impuesto del 13 por 100 de b^ 
cios que tiene toda Sociedad anónima, 
con 'ios inlipuestos de'viajeros y transí' 
tes, que a pa r t i r de los diez años, scT 
Cará. i.0, con l a t r i bu t ac ión de la r iq 
que eü, ferrocarri l ; desarrolla, y bien p u 
ra ocumi r que. aunque constantemleréte 
Estadio tenga que supüir dnlercses, s i sé 
ciera baiance «total de estos cuatro -oo; 
ceiptos», eü saldo acusase un beneficio pa 
ra el Erar io (público.' 
Qu izás ocurr iera algo parecido a lo 
pasa con las subvenciones de construcctí 
que ilaaibieron las grandes lineas, que 
rno és sabido suman ¿nucbos-mil lones, 
m á s de cqatro veces hemos orno decir, 
cjl Estado r e g a l ó esas sumas a. las Con? 
paf t ías de ferrocarri les . Pues b ien : hu-
yendo l a «Conferencia fe r rov ia r ia» del se-
ño r /Maristany nos encontramos con .'eü 
dato elocuente de que los impuestos que ^1 
Estado percibe directamente de las Com-
p a ñ í a s de ferrocarriles, le b a n reembol-
sado varias veces «del regalo» que las h i -
zo, y representan hoy un 17 por 100 de 
intereses a ese capital . E l usurero mayor 
del mundo suscribe esta ojperación finan-
ciera.' 
Ahora que estamos'viendo lo que pasa 
por el m a l funoionamiento de los ferroca-
rri les y podemos imaginarnos lo que ocu-
D E L P A R T I D O «IRRINTZI)>-«RACING».--Un momento interesante del segur 
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-t^s que disfrutamos, pq aciertan a i n i r a r 
^ 'pV'írandes problemas desde las cumbifts 
mác h te r y b a j a ü a: estudiarlos a planos 
c bajt-.^ :;os que los ven empeque-
íois a los t é r m i n o s en que, pon su si-
¡en lexamimarlosi los funoio-
$•& se encuentran. 
Je agradecer a l de-
piMporcionadjo Ja 
tico este iastiie de 
las durante largas 
Y iá le he de hablar con franqueza, lo 
que no mía expiúcaj-ia nunca es lo contra-
rio. Porque ya b a D n á s leído el programa 
de la fiesta; la hora íes muy cómoda, poor-
que se p o d r á ' terminar p ronto ; para aií 
cot i l lón sé que h a n comprado unos boni-
tos regalos, y edl «menú» de da cena no 
puede ser m á s escogido. • 
d'or cierto que a l leer este «menú» no 
puedo menos de pararme, a l ver ien é l : 
«Souiiprise-lioniheur a S a n t a n d e r » . ¿Qué 
o campo. 
w w v w w w w » 
.(Fot. Samot.) 
•oidas Das icontribuoiones 'de todo orden y 
esto nos d a r í a üia medida de lo que hace 
progresar a una n a c i ó n u n á red de ferro-
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minis te r io de Fomento, se p-ro- zac ión de sus actos hay taJ'es disjposicfio-
dujo por ello. nes que puleden lentregarlo atado de pies 
Lo «hábil» y lógico entonces, hubiera y manos a funcionarios de Administra- r r i r í a si m o m e n t á n e a m e n t e desaparecae-
si do que la A d m i n i s t r a c i ó n estudiara el ción, cuya act i tud no esta siempre garan- j ran los flerrocarriles de E s p a ñ a , y ver ía-
asunto y resolviera claramente de uno de tizada. No queremos discutir en detalle » * » a ' q u é proporciones q u e d a r í a n redu-
estos modos: 1.° Que si los ferrocarriles el real decreto, pues a unas razones siem-
leran necesarios, se aceptase la oferta del pre se pueden oponer otras, y d é ila dis-
capitaJl, y aunque m á s caros de lo pre- cus ión m á s sale el caos que la luz, pero 
visto, se t e n d r í a n . 2.° Examinados -con de- e l tiempo' f a l l a r á .inapelablemente, que oamiles y l a t r i b u t a c i ó n indirecta que pro-
taille los riesgos que cotizaba el aspiran- mientras subsista el esp í r i tu a c tua r «de 1 P^rtfioiiaría, nos c o n v e n c e r í a m o s que es 
te a concesionario, que el Estado t ra ta ra a r ro ja r todos los riesgos» sobre el oonce-1 "lejoi"-tener pronto ferrocarriies, aunque 
de atenuarlos o evitarlos,, t o m á n d o o s pa- sionario, y luego t ra ta r por todos los me- sean ©aros, que pasarse doce años , y los 
ra sí. A u t o m á t i c a m e n t e la c u a n t í a de los dios de que Wos .procedimientos que tienen ' que vengan, discutiendo cómo h a n de ha-
presupuestos en que los 'capitalistas eva- a su afl/canoe para cubrirse de ellos sean '̂erse baratos. 
luaban cada íierrocarrifli hubiera d i sminu í - los menos eficaces .posibles,- n i con real Hacia 1912 deb ió subastarse el ferroca-
r r i l de las A lpu j a r r is, con Í45 millones de 
presupuesto, aprobado por el Cons'ejó de 
Obras públ icas , pero >ai) i r a firmar el m i -
nistro de entonces, alguien le di jo que 
«ailí» h a b í a 20 millones de m á s . Se negó 
a t r a m i t a r el asunto, y ordenó que una 
Gomásión t écn i ca l es jpedaKdüctami inara ; 
asi se iházo e in fo rmó que-bastaban ci^ 
efecto 125 millones. A este tipo se subas tó 
tres veces, quedando desierto, y sen tán-
doae a s í , de un modo irrefutable, que el 
ferrocarri1, p o d r í a , acaso, t écn icamente , 
construirse con 125 millon/es, pero que «en 
(tas condiciones de la ley», no hay quicr 
por esa cantidad Jo haga. Si d e s p u é s de 
Ua guer ra d ic taminara la ni isma Comi-
sión, no p o d r í a rebajar ios 20 millones de 
antes; puede que todo haga falita, para 
compensaj el alzia de iprecios; de modo 
que, mi rando l a cues t ión por este lado, 
no parece haya beneficio para el Estado:, 
en aquella dec i s ión minis te r ia l , la que qui -
zá e s t a r á s a t i s f ech í s ima es la entidad ban-
oaria, que iba a comprometerse - en ello, 
y Aa bubiera cogido da lleno, l a c a r e s t í a 
actuaii. 
L a zona que atraviesa esa l í nea es r i -" 
q u í s i m a en mjinas, muchas de lias cuaJie¡s 
pertenecen all Creuaet (quff por cierto para 
explotar'as estaba empezando u n ferroca-
r r ü , oue s u s p e n d i ó a l creer cue otros iban 
a hacerlo). Si el fe r rocar r i l se hubiera he-
cho, aunque fuera en los 145 millones, hoy 
e s t a r í a en expiilotación l a sección de las, 
minas, y aquella r eg ión , en l a que hoy se 
pasean Los solitarios pastores y las cabras, 
se hubiera hecho u n centro minero de pr i -
mer orden, beneficaándose del elevado pre-
cio ac tual del h ier ro , y el Estado percabi-
ría icuantiosa c o n t r i b u c i ó n de toda ésa 
indus t r i a ; de modo que aquel bello ges-
to de e n e r g í a , cortando un supuesto abu-
so, no d i s t i ngu ió a l que lo hizo, por su 
clarividencia, pues pr ivó a E s p a ñ a de un 
ferrocarr i l importante , de r á p i d o desarro^ 
_ lio d é u n centro i n d u s t r i a l ; gracias a 
' M E D I C O - C I R U J A N O 'aN Ea/vorábles ( ircunstancias ac túa los , no 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En- eí>rai,amiz<3 61 Estada los 20 millones que 
•!ermedades de la mujer . - Inyecc iones del ^ ^ z a general se e n c a r g a r á de agregar,, 
JOO y sus derivados. I ail 'dictamen de la. Comisión, e hizo un fa-
Consulta todos los d í a s de once y me- ' v0 r peticionario,- que según se dec ía , | 
d ía a una, excepto los festivos. i p r e t e n d í a Ltucrarse inmoderadamente, a i 
costa del Tesoro. 
I Como este iproblema de los ferrocarriles! 
1 es m u y complejo, y considerando que la 
cons t rucc ión misma es secundaria, que lo 
esfeintelal es a rb i t ra r los recursos para ha-
certa, y su influencia enorme en la eco-
nomíia nacaonaiH d e b í a ser objeto de estu-
dio, m á s de Hacienda que de Fomento, o 
de ambos para decidir con ampl i tud de 
miras, aunque sea a precios m á s ele-
tos mir i imientos ha- s e r á esto? j 'Una sorpresa l ¿Y en que con-
r ¡hasta el presente, s i s t i r á? Pues yo t en í a que averiguarlo. 
ápaiicLido ante (íft incau- Y me lu í dereciio a m i amigo Navas. 
— ¿ O l g a usted? ¿Qué es esto?—le dije, 
de spués de saludarle. -
— ¿ E s t o ? — Y se sonr ió suavemente. 
—-Sí, es to—insis t í , iseñalando con efli de-
do el pélalo en el «menú» . 
—'l-ues; ya lo lee usted: «Sourpr i se-
lionlheur a Santander»), 
i —iBueno; ¿y (en q u é consiste iesa sor-
presa? • 
— ¿ P e r o no comprende usted q ü e si se 
lo digo ya no Juay ta l soigaresa? Cuando 
cene usted lo s a b r á . 
Comprend í que le sobraba la razón , y 
no in s i s t í m á s n i t r a t é de hacer m á s avie-
riguaciones. Si tú quieres saberlo, vete a 
ba cena y io v e r á s , y s i no, aguama a que 
yo t-e lo cueme. 
| Y ahora, querida amiga, quiero despe-
dirme de t i hasta el a ñ o que viene. A la 
¡ hora en que te inscribo, i y i 7 , ya viejo y 
'achacoso, es tá preparando los b á r t u l o s 
' para largarse con •viento fresco, m á s fres-
co no puede ser. E n cambio, cuando t ú 
! leas estas l íneas ya te h a b r á saludado 
11918, y como cuando te encuentras ante 
j un rec ién nacido, h a b r á s pausado que 
| sólo Dios sabe las travesuras que" h a r á 
I por ei mundo é n sus trescientos sesenta y 
cinco d í a s de vida, y si seremos nosotros 
¿as v íc t imas de sus travesuras. Aunque 
ane incl ino a creer que para t i sólo t e n a r á 
sonrisas y caricias, pues.es lo que te mje-
frases. 
A. 1 
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I M P O H T A N T E 
ose publicado aún el Decre-
elevaoicn del precio, de los 
que se eaperana comenizaria a 
ce enero, participamos a nues-
'yponsales y vendeuores que nos 
ruado sobre et particular, qire 
1 vendiiéndose los periódicos al 
antiguo mientras no esté en vi-
el citado Decreto. 
advertencia hacemos respecto 
al precio do suscripción, que sigua sien-
do el mismo que hasta la techa. 
Motas de ia Ai ca í di 
Junta muni 
Por -falta de n ú m e r o de señore^ aa 
dos no pupo celebrar aye r ' s e s ió i í la 
ta municipal. 
La sesidn subsidiaria t e n d r á luga 
próximo lunes y d e s p a c h a r á los dos a 
tos que figuraban en la convocatoria 
eran la jubilación del s e ñ o r contador' 
foii ios rouniclpafes y nuevo co; 
con el Creinio de pescadores parai 
arriendo d'p la Almotacen ía . 
ibail •' 
• » i r e i e Í 
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M i Carolina É [ízaonírra y Prado 
VIUDA DE DON A N G E L B. P E R E Z 
f a l l e c i ó e d í a 22 d é d i c i embre de 1917 
SÍ la eedad de 7" 5 años 
después de recibir los Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
R. I. R. 
director espiritual don Jaime Espases; sus hijos don 
Angel, doña María y doña Carolina; hijos políticos doña 
Emilia Sanjurj >, don Alberto Corral y don Manuel Ló-
pez Dóriga; hei manas, hetmano político, nietos, sobr i -
nos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades ia encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asis'aa a los fune-
rales que por e' eterno descanso d ; su alma se cele-
b ra rá i el jueves, 3 del corriente, a las DIEZ de la 
mañane en la iglesia pacro ,uial del putblo de Ruilo-
ba; por cuyo f vor quedarán muy agradecidos 
Santander, 1 de enero de 1918. 
reces. 
Yo t é prometo p e d í r s e l a s en cuanto le «ia preiisai dl&l p r^x in tó cierne dj 
vea, y seguramenie be de ser de los p r l - i teatros, cines y'salones de especiácui l 
meros, pues voy a A r a recibirle a casajdieí toda Ü&paña, tkoiiLvado por las euíf 
ios señoa-es •de Pi i ie i ro . -y ya c o m p r e n d e r á s ; - a ^ s inipu^tos , 
qnie recibiénidole en tan" envidiabie com-
p a ñ í a ha- de coníoederme todo lo que le 
pida. 
Y como no quiero llegar tarde, te dejo, 
con Ua seguridad de quie s í me concediese 
l'JIS todo do que pana t i pida, bas de ser 
en este a ñ o la m á s íelaz de las mujeres. 
- ¿Y p a r a mí.,-dáces? Si eres t ú feliz, lec-
tora amiga, q u é mayor dieba puede dte-
iear tu 
Seg. 
DE B I L B A O 
Año Nuevo. 
Hace, un frío Jiomible, querida a n ü g ; i . 
.l 'ero no creas <jue comienzo h a b l á n d b t e 
LÍO! bBetcúipp porque.no teaigo noticias que 
darte. Mas, ¡a verdad, si vieses 'lo f r í a s 
que e^táu las cuarti l las sobre las que te 
estoy escribiendo ; albora sí que puede ctó-
cárse de eilas que son blancas oomo la 
ñjéve. 
I-ero ¿dles q u é iba yo a Jiablarte? ¿Ves 
t ú ? Hasta los peiísaunientos sé me iMieian. 
ü e j a que me a r r ime un poco a la estufa, 
para ver si uaacaioiio... 
Mientras me iie testado calentando no lie 
pjoüHdlQ menos de pensar que s i la civaiiza-
idón va propoivioiDándonos oomodidadles, 
es a costa de 'Ja poes ía de la vuda. E n otro 
tiieniipo pasado me ibuibiese arrimado para 
calentarme, no a tsba esiufa eléctnica de 
hoy, fea y antiestéticá, SÚÍO a una g ran 
clmnjenéa d e aueha camipana, en l a que 
unoiS gruesos troncos se .con sumiesen len-
tamenitc. Claro es que me ¡hubiera calen-
tado menos, puieis en tales chimeneas ila 
mja^x>r parte del calor parece que se va en 
poesía, y para el cuei{po la poesía da muy 
poco oalJor; pero, en ó a m m o , entre las ro-
jas llamas quei ' í amían los troncos seoos, 
m á s de u n a vez hubiere icreído a-er t u bello 
rostro y sentir sobre m í 'Ja caricia t ib ia dei 
blando mirar de tus ojos serenos. 
• ¡.tfero, bueuo; ¿ d e q u é 'iba yu a hablar-
te?, que antes por el fr ío y ahora por el 
calor se me h a ido el. santo al cielo—casa 
muy natural:!, pues pensaba en t i — , y no par t ido y movimiento del Cí rcu lo en a q u é l 
te me dicho, a ú i i nada de lo que t e n í a qu|e pe r íodo de tiempo. Se consigna la nota, 
contarte. 1 m u y h a l a g ü e ñ a , de que -el n ú m e r o de so-
Yo ya sé que no te has de enfadar por cios en el d í a de la fecha, asciende a 1 005 
ello, poique estas distracciones las perdo-| Quedó const i tuida la Junta direct iva eri 
n á i s fác i lmente lias mujenes; pero punto la forma siguiente: 
en boca y p ropós i t o de enmienda. j Presidente, don Cosme Palacio 
r Co que q u e r í a contarte es que hay m u - , Vicepresidente, don Luciano de Zubi-
aha a n i m a a i ó n para el baile-cena con que r ía . 
El nuevo Ayuntamii 
Para hoU a las.doce menos cuarto, 
tá cita.'io e l A'yunUuniento que ha del 
sar, con obi'to de que apruebe el urial 
la sesión anterior, celebrada el día 281 
diciembre. 
Acto seguíiio l o m a r á poses ión el d i 
Concejo, q u i p r o c e d e r á al nombramia 
de aiealde-presitlente, tenientes de ajq 
de y síndict*, y s e ñ a l a r á los d ías 
ras en que han de celebrarse las 
'nes o rd ina r i é s . . 
En la p r i i i e r a de estas n o m b r a r á | 
Comisiones «Cardinales», especiales y 
cargos y repcesentaciones que han d^ 
tu ir el próximo bienio. 
vvvv^\vvvwvvv*vvwyvvvvvvv\ vvvv\'\'tvv'vvv\ \ u , ' ^ 
estat 















L á í n Z . - M E R C E 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17, 
tLirrü t ios tiros y ci 
Suponemos enterados a ñues t ro s 
nes, por habeifio publicado y a hacei 
ftCCION MAÜR15TA 
Junta del Círculo. 
Celebró hace d í a s j un t a general o rd ina-
r i a el Círculo Conservador Mauris ta , con 
gran concurrencia d é socios y mucho en-
lusiasmo. 
Se dió cuenta de ia Memoria correspon. 
diente al ejercicio de 1917, en la que se 
hace minucioso relato de la a c t u a c i ó n del 
el Casino del Sardinero quiere celebrar la 
noche de este p r imer d í a dei a ñ o nuevo. 
E l domango estuve yo en lell) sa lón, y v i 
cómo se p o n í a n de acuerdo tus amigas pa-
r a nio fal tar ninguna, por Jo que ve r á s que 
no te e n g a ñ o al decir que hay mucha ani-
m a a i ó n . • 
Secretario, don Juan* de Churruea. 
Vicesecretario, s e ñ o r Corra l . 
Tesorero, don Rafael Torres. 
Contador, s eño r Ibáñez . 
Vocales: s e ñ o r e s Arancibia , I t n r r i b a -
r r í a , Bo l íva r (don José) , Ugalde, A r t á z a r 
y Eguileor. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
- C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
C I R U G I A G E N E R A L 
_Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10. 1.° 
Joaquín Lcmbera Caniíno 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales 
V E L A S G O , 5 .—SANTANDER 
J o s é Paiacio. 
RURGOS. N U M E R O 1, 2.° 
rn 
Especialista en enfermedades dé ta piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2.° 
radium. Rayos X. electricidad médica, I V a d o í deben"haceraei^prontVlos^ér^ 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. rnUea o no deben hacerse nunca, aunque 
T E L E F O N O - N U M E R O 923 sean barato*, peno lo» infalible.i «««tadis- D E L P A R T I D O «IRRINTZI>M{RACING».—Un bonito paasw de Agüero (P.) 
conuübuciones y-
buios que sobre tollos pesan y 'a a m 
de otros nuevos nue les a s t á n a i cae| 
mo vulgarmenteise dice. 
ii-eio las Ení>reísas unenc ionadas í 
fonnado l ambiéu su Junta de Defensfl 
úan u n á n i m e iha pido su act i tud y tan 
uk-ales sus acuenios, que eiji p r ó x m n o j 
dei presente—iecia en que ñ n a l i z a n ^ 
si iodos los ' tea t i i s provincianos l a s t j 
p a ñ a s de onvienU;—, si el señor Venl 
no lo remedia, q i t d a r á n en l a c a l l e , í 
Vir de la luna d t enero, que es l a i j 
ipoeüica, peix) taimtien na mas hé iada i | 
les de comióos, mtiaicos y eaupleauos,! 
(en ai teatro encontraban el pan nufitf 
de cada día . 
Y que ua cosa eá sle-ria no se poedelj 
gar. Jdie aqu i el teljvgiiama que anooh ' 
oibió va. Empresa gradea-a, del presii 
de la Asocianion, que dice m á s que d f l 
to pudiéramiois decu- nosotros : 
«MADRID, ;2i .—.Salón P rade ra . - | 
tander.—Junta diH'••uva A s o c i a c i ó u | 
presarlos mantiene V^só-ucion cieia e i 
r a l oíd ©sp^otáoulüs, de acuerdo con Í>ÍJ 
dad de autores, a part i r del 7 de etfJ 
por tiempo iiunitaao. Vista unaniiuií 
todas Empresas E s p a ñ a decididas cifî  
esta Junta, renuncia a i a ceiebracíón - f 
asamblea proyeotada, para evitar molí 
y gastos uioii .es. ü r a c i a s por su aw 
cooperación y adhes ión incondicional 
7 de, enieiro q u e d a r á n cerrados todosl 
teatros de E s p a ñ a , río reanudando t r ^ 
mii-.-nira.s no obtengan sat is facción 
tras j u s t i s ü n a s petáQiunes. Caso de i 
ción favofobie 'gestiones practiciaino3,; 
•Les dial 7 de enero av i¿a r i a inos por teüí 
fo.—iPresidenite Asociación, Catíertl 
Secretario, Espinosa .» 
Com(j isla ve, de no arreglarse 'dli aSífl 
en ios seis d í a s que faltan, lo únácp; 
nos s e r v í a de dasi racíáón a los espa íW 
l en é s t a terrible época de preocupaci í 
I inquietudes, se nos va a acabar. 
Aunque nosotros somos, en este püj 
suñcüentemente optimistas. Creemos 
no ihabná nuiruLstro de Hacienda capaí 
soportar sobre su conciencia el peso & 
de dejar s in pan a tanto h i s t r i ón y a t 
corista de g é n e r o dhioo. 
V si sá atreve, ¡ a y - d e é l ! Todos a 
—éc^éoro muy malo, como eü de la mj 
parte de las zarzuelas pór horas, pero 
bíe—ife cau ta i i án ante las puertas d( 
nisteriu, aunque intercepten el paso 
oalle dlti ALcaU'i, el «que se vaya», y 
segunda aud ic ión no tend.ná m á s qqei 
caminos a seguir: o dejar que los-
táouJ'Jos puedan sciguiir viiviendlo, o 
oharse a C a t a l u ñ a por ios siglos fyi 
siglos. 
* * » 
Lo que hemois escrito en broma, qu* 
valga, ya que üó hemos (hacho para en; 
en el a ñ o nuevo t i r ándonos las de hu! 
r i s t á s . 
'La cosa íes muy senia, ¡pero muy se 
por Uto que respecta a los moles de fam 
que 'viven del teatro. POP b que se re 
al públ ico que paga, e» muy sensibl 
por Jo que l e toca al «tifus», »* ooaa 
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Si la economía la base d-i la riqueza, comprar bi^n es la base de la economia : : La ínitad de Santander compra pieles en la Casa Lá nz; la otra mitad no compra bien. Uña previa vinita a dichi 
, antes de qüe uspd compre, le conveccerá de esta afirmación? . : 
1 Qr?n variedad jen b as. «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en \ ieles sm confeccionar: Pétit-gris, put is, marmot is, kangs, opotsums, etc , etc., a precios int Ir ia ntes. 
Taller de oonfecoióri y reparación para toda clase de pieles. 
n Z S ^ F r a n c b c o , 1 7 
Vapores correos españoles 
1. j DE LA 
p o m p a r l a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a del R í o d e la P l a t a 
ALIDAS F I M S DE SANTANDER TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
El dí-a 31 de diciembre, ÍI jas once de la i n a ñ a n ó , s a l d r á de Santander el vapor 
l i r a transbordar en Cádiz al ' i 
Reina Victoria Eugenia 
e Ja misma Compañ ía ) , admitiendo prisaje y carga con destino a Montevideo 
Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS/LOS MESES EL DÍA 19, A LAS TRES DE LA TARDB 
El d í a 19 de enero sa ldrá de Santand.'r el vapor 
Reina María Cristina 
-Su capitán don Pedro Zaragoza, 
dmitienckr paasje, y carga para Habana y Veracruz. 
IM-ecios del pasaje en tercera ordinar ia : 
PARA HABANA: Peseta'' 2X0, 12,60 de impuestos y 2.50 xk- gas.t i? íle desem 
arque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el fer rocarr i l : Poetas 310 
,60 de impuestpe y 2,50 de gastos dt desembarque. 
PAHA VERAC.RLiZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo .en la Ha 
lana a otro Viipor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
rdinar ia , 300 pesetas, más 7.50 de in ípurs tos . 
Para m á s informes dirigirse a sus cu'isignatarios en Sañ i .nder, señore . . Hl 
OS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 33. K 
erviclos de la Compañía Traatiántísca 
L I N E A DE BU UNOS A I R E S 
Servicio mensual, .saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y .de Cádiz el 7. 
ira Santa Cruz de Tenerife, Monlevide' y Buenos Aires; emprendiendo el viaif 
lie rpgre&o desde Buetos.Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W YO (K, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád ¿ el 3<i. 
pira New York, Habana. Veracruz y Pu.-rto Mélico R e g r ^ o d*» Vcrfcrv? p 
y de Habana el 30 de cada mes. 
L3NEA DE CUB V MEJICO 
Servicio mensual- s-¡diendo de Bdbao >»! 17, Je Santandei el 19, de Gijón el 
y de Ctiruña el 21,' para Habana y Veracruz. Salidas de Veracru? e! 16 y d*1 
abana el 22 de cada mes, para Coruña y Santander 
LIÍÍEA DE VENEZUELA -COLOMBIA 
Servirlo mfoaual salteado de Barceloi.:v el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má 
gá , y de Cádiz el 15 de cada, mes, p<!:a Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife 
' na Cruz de/ la Palma, Puerto Rico. Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani 
, C.tfracao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con tran?-
)rdo para V V m c n n ' . Tampicn y puer:os del Pac í f i ca 
LiNE#P D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d ías , arrancando de Barcelona para Port-Said.-Suez, Go 
mbo, Singapopre y, Mani la . . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual (saliendo de Barcelona el 2, de Valencia él 3: de Alicante e'. 
.de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablan.-a, M a z a g á n (escalas facultativas). Las 
almas, Santa Cruz" de Tenerife. Santaa Cruz de la Palma y puertos de la COP 
occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo las eccalas de Canarias y ds! o Pen 
í;u!a, iodicadafi en el viaje de ida. . , 
LÍNEA B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
scu l t a t ivá ) para Río Janeiro. Sanios. Montevideo y Buenos Aires; emprendien 
él viaje de regreso desde Buenos Airea para Montevideo, Santos. Río Janei 
, ¡. Hilarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gi jón, Santander y Bilbao 
Estos vapores admiten-carga en las'condiciones m á s favorable* y pasajeros, a 
nenes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y irato esmerado, como ha 
rpditad<> en su dilatado servicio. To,dÓ9 los vapores tienen t e h g r a f ú i sin hilos 
m s o s a 
• Núevcr preparado compuesto if ^ 
K bicarbonat) de sosa p u r í s i m o de 
o m c i o n 
Benedicto. 
í. esencia de auís . Sustituye con gran £ de g l icero- íos /a to de cal de CREO 
ÍJ\ SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todos sys ^ bronqui t is y debil idad gene-
usos.—Caja: {r,50 pesetas. f ) ral.—Precio: 2,^0 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San bernardo, num«r.4 11.—Madrlb 
De venta eo las principales farmacias de E s p a ñ a . 





l EN SANTANDER: Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a , 
) & 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B ^ R . O E L O 1> A 
Consumidu por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
a del Campo a Zamora y Ore.i e a Vigo, de Salamanca a la frontera por tu-
juesa y otras Empresas de ferrocarriles y Iranvias a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, Cortipaftia T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
[íapionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portu 
' Carbones e vapor.—Menudos para fragnae.—Aglomerados.—Cok paY." iifs 
Wetaljirgicoa y dóQjjíBticás, 
•f p.^, •• i8« 'OH pedidos a' la 
oc edad Hulle a Españo la 
Peiayo. 5 Bis, Harcel.ma, o a sus agentes: en M VDRID, don H a m á n Tópele . Aifon-
6o X i l , l - . - SANTANDER, señorés Hijoá de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y AVILES, agentefi del a «Sociedad^ Hullera Españo la» .—VALENCIA. Ion B a t e é ! 
• 
Para o\tQt luforme» y precios dir igirse a las oficinas de It 
- S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
f l a tu lenc ia , dolen c 
E S T Ó M A 
desappeglos in tes t ina les ( d i a r r e a , e^-tre 
&ri^ieritp)>QSporque desconocervla 






Coreo.—Sale de Santan 
ga a Madr id , a las 8'40.— 
a las 17'25; llega a Santant 
Mixto.—Sale de Santand 
llega a Madr id , a lag e^O.-1 
dr id , a las 7; llega a Sant 
18'40. 
SANTAN D E R - B I L B 
Salidas de Santander, a las 8,1 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 
Llegadas á Santander, a las 11,35 y 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.~ 
De M a r r ó n a Santander,, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a.-'is 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,5^* 
A S T I L L E R O O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 8,27, 11,15, 
14,20 y 18,20. 
Salidas de Ontaneda, a las-7,28, 11,25, 
14,26 v 18,25. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
(El segundo de estos trenes continua a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
16,10. (El segundo .t-en procede de Oviedo) 
R E N E S 
N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
ntander a Cebazón de la Sal, a 
bezón de la Sal a Santander, a 
NTANDER-TOP. R E L A VEGA 
s y domingos o d í a s de mercado.) 
a de Santander, a las 7,20. Llega-
orrelavega, a las 8,28. 
a de Torrelavega, a las 12,5. Lie-
Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i i a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'3U. 
Certificados, de 9 a ^ ^ O . 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de lo a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y m u 
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartado^ de 8 a 8,30 y de Id 
a 19; 
Reparto a domici l io del correo de Ma-
dr id , mixto de Valladol id y Asturias, a 
a las 10.—Correo de l i i lbuo, L i é r g a n e s y 
mixto de LlancG, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament. el re-
parto a las 12.30. • 
m a 
L i n e a de H a b a n a y Mueva Y o r k . 
En la p r imera quincena de enero s a l d r á dé Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
admitiendo pasaje y ci»r.ga para los expresados puertos. 
Para m á s informes, dir igirse a sus coiitsignatarios en Santander, s e ñ o r e s HIJOS 
DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63 
NOTA.—Se previene a los s e ñ o r e s pas ijeros que se d i r i j a n a New-York que nece-
sitan proveerse de un pasaporte expedido por el seflor gobernador c iv i l , que debe 
ser presentado con CATORCE DIAS de rmt ic ipac ión , cuando menos, a la salida del 
vapor, a este s eñq r cónsul de log Estados Unidos. 
se "puede desatender esta indisp isición sin exponerse a jaquecas, almorra-
a h í d o s , nerviosidad y -otras consecuencias. lTrgp atajarla a tiempo, antes de 
No 
ñ a s , v a h í _ . 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguJarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como segura para combatirla, s egún lo tiene demOstra 
do en los 35 años de éxito creciente, régu- la r izando perfectamente el ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reooiipceo r iva l en su benignidad y eficacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
• r- V " r i d » "n Santander en la droffiiP'- 'i IÍP Pérez de' Mo'ino IO y Compañ ía . 
tlGEl BLIICI 
Veíasco, 6 . " T e l é f o n o 8 núrrreros 227 y -694 
Gran furgón automóvil Berliot ( 4 0 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 resetas para tutos Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID. (Fundada el año I M I ) ;-
Capital social suscripto • pesetas 3.000.000 
• Desembolsado » 1.950.Ó00 
ó . n i e s t F ü e pagados desde la fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 J e diciembre de 1913......... » 48.767.696,8() y 
¿ u b d . r e c c i p n e s y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Direoción general: PUk-RTA D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Bara seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
erod y terrestres sobre m e r c a n c í a s ^ valores, dir igirse a su representante en San-
• I P O P T . don Leonardo C, Gut i é r rez Crlomer. caUe dfe Pedrueca. n ú m . 9 foficin.ns', 
VAPORES DE ANGEL F. P E P E Z 
Y ^ í \ I ^ Í L Habana y Oalvestron 
s a l d r á - d e Santander, A MEDIADOS D E L MES DE ENERO, el vapor e s p a ñ o l 
líinilm de F̂ erê  
Su capitán don Fidel Aguirre. 
admitiendo, con preferencia, cuanta carga se ipresente para los Estadios Unidos 
Para m á s informes, dirigirse a sus cida, la que haya para Habaua. 
(vía Galveslon), y en el resto de su c a b ó n s i g n a t a r i o s tjii Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 3 6 . - T e l é f o n o número 63. 
( S ñ . ) U P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S GRABA-
DOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
B K t P A O H O : Amé» EMftlantt, núm. « .^Teléfono 1-23.—FABRIOA: fArvMtet, 11. 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
(Juica casa en está dudad p e dispone de uu lujoso COCHE E S T U F A 
Gran m O í M B R E ADTOMIL. para traslado de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
v i -
eres ú e n y maquinaria. 
Torraiavec?a 
Sonstruoolén y ropaelén do tod^s «lases.—Reparación de automévl i«s . 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santandermo, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
* de garganta, se hallan de venta en la d r o g u ? r í a de Pérfez del Molino, en la de V i -
Ua í r anca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
C f l F E S T O S T i Q Q O S 
IMPORTACION DIRECTA 
^ ^cq r ^ i - r ÍSSÍ r^j cz^ 
LOCION PARA EL CABELLO 
: r - $ Bj-.SE DE LAVONA 
. Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la ca ída dei pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque desiruye Ja caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y ei. muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin 
diendo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Samander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
REUMA-GOTA 
Curación pronta y s gura, según 
certif cado de médico^ ale - anes, fran-
ceses y españo es, con 
A N T I - U R I C O W E I S S 
del doctor Cuerda. 
Laureado con E L "GRAN PREMIO, Ex-
posición de M lán, de 1̂ )16 En farma-
cias, drogur-rias y centros do específi-
cos: No hay un solo caso que no cure. 
Ciática, cálculos , cólicos nefríticos. 
Santander: P é r e z del Molino-y far-
macias, i avtr.i Urdiíiles Diez So 
monte.—Bilbao Barandiarán y Centro 
Farmacéut 'co . 
s s s i i } C ; E ¡ O E 
un piso amueblado en inmejorables -con-
diciones. 
Informes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E n c u a d e r n a c 
• A N I E L G O N Z A L E Z 
Señora pensionista 
desfea hab i t ac ión con sblv poca escult-ra 
Informas: Ruamenor, ¿0, 1.° 
C O M P R O Y V E N D O 
'OWA t L A S E S E M U E B L E S USA» 
una c a b a ñ a con trescientos carros de 
prado, poco m á s o menos, cerca del t ran-
vía y estaciones del Norte y M a l i a ñ o . I n -
formes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
^ ^ ^ V V V V V V V V X A A ^ ^ A ^ A A W V V V ^ V X A A ^ W V V V V ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V \ \ \ \ V V V V V V V V V V V \ ^ ' V i V V V V V V \ ^ 
POLITIOO 
fodavía está el rompecabezas parlamentario sin armar, 
por la Pascua o por la Trinidad", 
•'Si será 
K4 POR TELEFONO 
8 Dice el presidente: 
'v'WWwVv 
vvv 
Báj>llID, 31.—Al reciibir a li>s peiio-iis-
¿1 señor G a r c í a Prieto, se Jui ocupado 
| | noticia que publ ica «El Sol», Hegún 
¿iai bay cierta üraiulwz die relaciones 
^ e l Liodíienio de E s p a ñ a y las inacio-
l i i adaB. . 
8jja aioüo a este proposito el presidente 
ggiaba de completo acuerdo con el co-
itai'iu que bace «El Sol» sobre el 
tópeclo a la p u b l i c a c i ó n d-el decreto 
ídisulucion de Cortes, «El Sol» afirma 
¡v que s e r á e l d í a 3 de ene ró . 
»iseíHir G a r c í a Prieto ba dicbo: 
T ¿ e visto lo que dice «El Sol» sobro 
- k ásoii io; pvru lo que yo pne.do decir 
^ u e n» puede deierminar feciha. 
hn perinMisia ha in terrumpido, a ñ a -
Jlendü: • 
Z-l'ues un amigo de usted ha dicho que 
¿.puli'i1-^1'11 L'' i -
£ nreadente dal Consejo c o n t e s t ó : 
__V i i iugun amigo miu lie dicho nada 
tíibre este'asunto. 
Acerca de l a h n p o r t a c i ó n de trigo, h<i 
'^esifci'Jo i1! s eño r Garc ía Prieto que 
> .nia niejores impresiones de la acti-
i S : ^ I jobieino de ila Argentina. 
l í ^ u n U ) un periodista ai señor G a r c í a 
PflfiííTsobre la importancia po l í t i ca que 
' ujier<a tener ia u l t ima entrevista de ios 
inores Dato y La Cierva. 
l e a 
^ÍOQ asa 
Jión la I 
i r á higa» 
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wvwwvuB 
^gntestó éste que conocía el hecho de 
BEichos señores se habían encontrado que 
ERO 17. 
5)1 tí 
en un banquete celebrado en el palacio de 
íos fliarqueses de Casa Valencia. 
Ignoro por lo demás—aña-dió—si log re-
feridos señores h a b l a r í a n Je i-uestiones 
políticas; pero me inclino a suponer l a ne-
J munícijLiliva, en cuanto que a dicho banqnete 
erou seño ra s , 
pijo de spués que h a b í a recibido la visi-
lel director general de Seguridad, se-
¿or La Barrera, quien le felicitó por cum-
plir m a ñ a n a sus d í a s el presidente. 
Estuvo asimismo en su despacho del 
isterio el comisario general de Ma-
ecos, general Jordana. 
iLa visita obedeció al motivo de que pa-
do m a ñ a n a sale dicho señor para po-
sionarse de su puesto en Africa, 
os obrerca ferroviarios y el Comitó del 
Norte. 
Una- Comis ión , compuesta de ocho o 
obreros ferroviarios huelguistas, ha 
stado en las oficinas del Comité del Nor-
, en el paseo de Recoletos, 
¿ e s ha reciibí'do el presidente de dicho 
ité, s eño r Rodr íguez Sí tmpedro , con 
ios s eño re s vocales. 
JLos obreros, pertenecientes a todas las 
lases y dependencias en que hubo huel-
istas, han expuesto su s i tuac ión y el 
eo de ser admitidos, reiterando las 
Ifta-nifeslacioneíj, que hicieron a l Rey, se-
gún la? cuales, la pres ión de elementos 
extraños los llevó a la huelga. 
E í Comité les ha recibido con gran afec-
jfefoyendo con Ja mayor a t enc ión sus ma-
Ififestaciones, que- por la forma respetno-
ga y d i g n a en que se h a í i hecho, han pro-
ducido el mejor efecto. 
Han contestado los s eño re s del Comi-
té, después , de, consignar la sat isfacción 
que les p r o d u c í a el haberles oído, que no 
tenían facultades para resolver, pues com-
feetía al Consejo en pleno, y a este fin la 
(reunión convocada para fines de-mes,. se 
ade lan ta r ía . 
Los huelguistas son, que se sepa, unos 
1.60'), y su r eadmis ión impl icar ía el nor-
malizar los servicios'de la C o m p a ñ í a . 
!" Los comisionados obreros ferroviarios 
lian .salido muy satisfechos de la entrevis-
ta con el Cofnité. 
L a cues t ión del alumbrado. 
i 'La. C o m p a ñ í a de la fábrica del gas no 
podrá servir hoy fluido m á s que hasta 
las tres "le la madrugada para ol a lum-
brado públ ico. 
Las Indus t r i a s t e n d r á n fluido durante 
toda la noche. 
¡5 El alcalde ha celebrado una conferen-
.cia con los representantes de la C á m a r a 
de la Propiedad Urbana y de la Socie-
dad Hidroe léc t r i ca . 
Han convenido en la necesidad de adop. 
tar varias medidas sin p é r d i d a de tiempo. 
Inmedíiatamletnite comenza rán a instalar^ 
se bombillas en las fachadas de las casas, 
con lo que se l a g r a r á resolven en parte las 
••dificultades del alumbrado de gas. 
avSe ha practicado una r e q u i s é de car-
bón gasif icáble, que asciende a 1-iO tone-
ladas. 
En Fomenfo. 
¿ El minis t ro de Fomento dió cuenta de 
haber conferenciado con It)S ingenieros de 
'las Divisiones de ferrocarriles y con los 
directores d.e la C o m p a ñ í a del Norte, 
v Trataron en !a ie¡ntrevista del problama 
del tráfico ferroviario, de la necesidad de 
3a adquis ic ión de locomotoras y de las me-
didas que es preciso adoptar para la con-
secución de finalidades p r á c t i c a s . 
L U n a de esas medidas es la de la organi-
zación de trenes especiales para el car-
bón. 
fe.El pr imero de ellos s a l d r á de Monfor-
te, cargado con este combustible, 
i Estos trenes especiales ya funcionan en 
la C o m p a ñ í a del Mediodía , siendo m á s 
fócil en ella l a orgaj i ización de estos ser-
vicios extraordinarios. , 
El s eño r Alca lá Zamora dijo d e s p u é s 
,(íue h a b í a exigido de la C o m p a ñ í a del 
Norte la s e p a r a c i ó n de «us cargos de cua-
tro empleados de •dicha ins t i tuc ión . 
Uno es inspector de sección, los otros 
tres, factores. 
También s e r á n . expulsados tres jefes de 
estación: uno de Aragón , otro de Navar ra 
y un tercero de C a t a l u ñ a . 
I Se t r ami t an t ambién seis expedientes 
contra otras tantas estaciones ferrovia-
rias. 
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gran interés en el despacito de' los diver-
;80s asuntos 'de mi ministerio.. 
IPara- ser ministro de Fomento—añadió 
—no es necesario tener conocimientos de! 
•l-vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
EL JL[ÍZJB--IHJZIIJE noiHtmj 
SK ATI NG 
S E S I O N E S D E M O D A 
Mañana, miérco'es. sesión d pati-
nes, de cuatro a seis de la tarde, ame-
nizada por un notable quinteto. 
ramo, pues h a y un personal técnico m u y 
instruiuo, a l que no es necesario m á s que 
encargarlo los estudios. 
A vueltas con la crisis. 
Esta miañana , dos puolhombres de 'la si-
tuac ión Md ocupabian de ^ iieoesidad de 
qcue eü seño r A l c a l á Zamora presente la 
umiaaión, por ihaber tenido en i a cues t ión 
elle tos transportes un fracaso individuail . 
I 'or ia tarde, todas las coniversadioii}es 
en eü Congueso g i raban alrededor de 1'̂  
causis, c o u s i d e r á n d o l a mminente. 
¡se aseguraba que la qrisis se p l a n t e a r á 
Junta Suprema deQ Ármeí de Infani ter ía , 
señor M á r q u e z . 
J>ice que no se han. dado cuenta de la 
imiportanicáa de pnescindir defll señor M á r -
quez las Justas de Defeinsa. • 
LA UNIDAD DE MANDO 
Cada vez que los acointecimientos béii-
pesetas pa ra el sostenimiento de una co-
lonia en el Sanatorio m a r í t i m o de. Pedre-
ra, para al iños enfermos de tuberculosis 
q u i r ú r g i c a , tumores blancos,* etc. Puesto 
a d i s c u s i ó n el asunto, y no contando l a 
.Se expikaa Üa deais ión , por l a exisüenoia C08 muestran a los a l í a n o s de la mu lup le c o r p o r a c i ó n con fondos suficientes para 
de cieinas urdimibrefi que ihiay que des- Lnienu! su mamnesto uis iavor se pune atenjej. a estos gastos, el íBñor goberna-
a üiscubion ei maniuo tema ü e ia iuiida<i düis ^ ^ ^ ^ ^ 0 8 1 ^ que SF 
ma del acuartelamiento. ^ manuo. !honra mucho, so lucionó el asunto ofre-
.» dliae que el minis t ro de la Cumeiroidos los aliados ue que ios i m - ; c|eil(io a j ^ e ñ o r Morales la seguridad de 
c La Ciei-va. ha diilteidio a los Parios cenuaius l i an CUJÍ seguido muchos «¿Wo ^nntar Ann la r.nntútari «nii^i. 
hacer. 
E l proble  
«El Mundo» dli 
Guerra, s eño r . rva, -h lu id l  j o s , p e ñ  tru tí : cuai ü a a que p(;día co con . cantid d solici-
oapitanes igeneraUes u m •urden te legráf ica , ütí sus "•nimos por este e u c a u / . a m i e m ü • ̂  en tamto que él se hallase a l mando 
enicaminaüa a resouvieu» el prubJeaua del del orden, vie la ü i s c i p i m a y del mando , ' ,esta p r ü v i n c i a . 
acuartelamiento de los mozos oorrespon- quieren, aunque laruiamente, i n u u i r e i j ^ j u n t a , m u y reconocida por este ac-
dientes a l reemplazo de 1918. ejemplo de sus adversarios y sujetarse a fü tun .humanitar io, acuerda que conste 
listos mozos deben ser llamadus en dos enancó marque y designe un geaerausi--en acta su sUtisfacción a l verse presidida 
etapas, para .llevar e l acua¡ r te lamien to iein mu único con amplios poderes pa ra duuu - ' ,. persona tan dispuesta a favorecer los 
las debidas .oondiciunes. . ¡ n a r a todott los ü a m n e t e s , a s í como a to- í ines encomendados a esta ins t i tuc ión . 
Firma regia. U03 los dapuomáticotó, de las naciones que^ ^ 
E l Rey ha firmado los siguientes decre-' integran ia rmteiue. 
tos del minis ter io de Hacienda: | Es axiomauco que, como dice m u y bien 
Jubi lando a don Fernando Beque, jefe wi « i i i o Times» el celebre coronel Ke-
de A d m i n i s t r a c i ó n de tercera ciase. ; p ington, en esta guerra , u i uno solo M(; IOS 
Nombrando a don" Ricardo Gui l ién in-1 aliaoos es t á dispuesto a tolerar una. si-
terventor de la f áb r i ca de la moneda, con tuacion suborainaua. Acaso, sea una de-
c a t e g o r í a de jefe d e A d m i n i s t r a c i ó n de . bnidad, agrega, pero se i ra ta . de un iie-
p r i m e r a clase. helio. Y. -sigue diciendo con mueno «c ie r to 
Idem a don Jorge Vega I n c l á n inter- el í a m o s o cr i t ico brtvánico': 
ventor «de pagos del minis ter io , con cate- "Lo que era posmie en tiempos de Na-
g o r í a de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de s e - l p o l e ó n , cuando é r a el á i 'b i t ro de Francia 
gunda clase. j y sus h e r m á n o s r e g í a n los Estaaos veci-
Idem a don José R o d r í g u e z jefe de A d - ' uos, no p o d r í a i iHeniai>e con nuestras 
LA G E N T E D E B U E N HUMOR 
[lilleii las clásicas uvas 
i no quiere ser 
después que aa publique ^a aUtce t a» mi in is t rac ión d segunda c l a sé . con des- modexxxas constituciones d e m o c r á t i c a s y 
el decreto de disuiuoiou ue ias Cortes. t i • j D i r ^ n n,eral ^ Tegoro. ' nuesu.u. Estados independientes y soüe-
En esa caso, pasara a l num¿í t eno de Es- ^ ~ „ ^ Í 1 V S A „ „ ' ¡ , i - , " 
tado. el s e ñ o r F e m á a i d e z Pi-ida, a Gracia ^ p C ^ \ c ^ l e n ^ . " n ^ ? de cr+éd^0 
y Justicia i s eñor A k a i á Zamora y a Fo- r ^ i 1 ; ^ . ^ 6 ^ ^ ^ lcí K,PR ^ P U f S t \ d e 
memo . i s eño r v m a n u e v . o el fe ^ ¿ t o s * ^ e s t " l l e l l U > s ^ ; d e r a m e ñ t . t 
Idem i d . de 150.000 pesetas para g ra t i - poderes umniniodos y 
NUESTROS BANCOS 
Banco de Santander. 
Como 'Verán nuestros lectores en el 
anuncio que en otro lugar de este mismo 
númeno publácaimos, el Banco de Santan-
der aco rdó ayer, como complemento dia/ias 
iDLiLidades obtenidas en el ejercioio próxi -
mo pasado, repart ir un dividiendo de 8 por. 
100, óv&iela de 40 pesetas ilttquidas a las accio-
nes d ibe radás y de 10 pesetas á las sin lá-
bieuap, que con el q u é se dió a cuenta en 
el 'mes de juiüio ú l t imo forma u n totaj de 
14 por 100. Y cómo extraordimario, pese-
las 60 y 12,50, respaotrvamente, equivalen-
tes a un 10 por 100. 
Todo cuanto se paidiera decir en ¡honor 
del ant iguo y acnedátado estableaimiento, 
resumido queda en las litíneas anteriores; 
lo que edlo representa no necesita má^s en-
couniios que los quie se deducien de ia reali-
dad, y é s t a , es lila con i i rmac ión de una 
larga vida abundante en éxi tos , pr incipal-
mente debidos a la ges t ión de l elemento 
director y de su Consejo ae Admini is tm-
cúón, 'oompeaiertirados en todo aquello que 
redunda en beneificio de los intereses con-
fiados a su iperida. 
Banco Mercantil. 
T a m b i é n elli Banoo Mercant i l ha acor-
POR TELÉFONO 
M A D R I D í. (Madrugada.)—A pesar del i 
frío y la liáebla, la Puer ta deii) Sai ha pne>- ¡ 
sentado a las doce de i a noclue an imad í s i - aiado repart ir , como complemento de utá-
mo aspecto. • 1 lidadesj u n dividendo de 5 por 100 sobre 
Momentos antes de sonar las doce esta- el cap i ta l desembocado, quie con-el 4 por 
ba comipietamente l lena de g m i e , que íes- 100 repartido en j u l k i ú l t imo suma el 
v a r o - r r £ r. ~, r — - x - - — — . , - , , . R . . ^ Í I . . . » rviara ^«HO penaba el momento de comer las clasicas y por 100. 
jr- - y - Gobernación a |jog eg^ifcinnentos be- «Para que ei geuorunbimo lucia \i.-ida- 1 , v> J -
Almodóvar deii Valle. 
E l famoso decreto. 
Conejo de a n i n i s ü o s hdbo disparidad de ^ ' T ^ T ^ T r ^ Uü .A1 tva 'y CjU1P!iZ-
.riuono al ap.reciarse la feoha en que d i - C™ P ° r 0? adelantos hechos para las 
d i o decreto debía ü e v a r s e a ia "Gace ta» . ?brans . ^ 1 fe r rocar r i l de V i to r i a a la red 
Sigua a s e g u r á n d o s e que l a p r o o n m a - ¡ f e ^ 0 ^ 
s e r í a ' preci 'íü oncederle ^v&s- . .1 P o d r í a l l amar la a tenc ión esta nueva 
consenurie eiuo- i Se adív-e-1'tm la presencia de numerosas prueba -día g r a n vitaliidad que ahora da el 
rondallas con íarolltillos. MercantJ|¡l, si no fuese conocido de todos el 
en los ú l t i m o s a ñ o s 
a consoifldan su b r i -
s i t u a d ó n , llegando a 
e s p a ñ o l a s el c réd i to de la 
. C ^ i a r r l s ' y r a s q u e " ' i T p v e T i ^ n s i n f o n m a ^ n e n - ^ b e m a i d ó n . l ianca m o n t a ñ e s a , haciendo sentir en su 
anovu est iá tc i r ico » E I sen<)r •BaiJianiLOnd« obsequio a los pe- a c t u a c i ó n beneficiosa para el comercio, m -
Fste tema de ¿ unidad de mando ha ¡ « ^ l ^ *™ "champagne,, y cigarros, y dustr ia y agr icu l tu ra ios edlectos de su ad-
íes d i j o : mirable o rgan i zac ión y la solicitud con 
Luí'te 
Más vale Ŝ? . M-000 Para i la aoción de Es- cüná,:clíencia'_ •C01í10 vf . ja . 
' i - —— — - —— ~ - « - - • w t j ( ' i ' w i x i U\y i i w ' IM'-IÍ>- i-v* v | i i ' ^ V*JV_ < í 
otros se P 0 1 ' ^ 1611 ipasado Has comí' y me Moieron presentar, dentro die la mayor g a r a n t í a 
v venáramos en jnini¿flro' 7 n<* quiero que me hagan pre- |>ara las operaciones, el mayor n ú m e r o 
a vieia" zarzuela'si<lent€' 0 si •acaso' arzobispo de Toledo, de faciJidades, que tanto contr ibuyen a' '«OÍ-ÍO Qr, ^ - ^ ^ . ^ ' ' , 7 — 1 ' " ñi:~i~' • ¿mnáñata 1 «HP la hue l l a dp i pr idn nn i • Arzobispo de Toledo si quiero ser, pero1 Jllenar las necesidades de. la Banca, m o 
T a m b i é n se ha hablad> esta tardie en el P f ^ ^ 1 1 ^ « r r u e c o s , en las Chafannas y f . S S J Í . S f pxie«idente- no, porque ' e l ¿ÍSTaí n u ^ o tSSrrn t̂b r̂ 1 ^ P ™ ^ o por un a ñ o las .xcepcio^ ' T e 6 i S S e t o d o s - e s t á n eonfonnes en t Z ^ ^ ^ U X - j e j o s ~ s . a l e s y tributosV m ^ ^ ¡ f ^ t . M t ^ M dispone el a r t í c u l o segundo.' " imprescindible, pero todos quieren ser los 
E l precio de los periódicos. elegidos y que sea un general de su na-
"La Acción» publica un suelto o c u p á n - cionalidad el que ejerza ia jefatura: los 
dose de la subida del precio de los pe r ió - ingleses, porque se consideran, los p r i -
dicos. 1 meros en la l is ta de las nacionalidades; 
Dice que « B l a n c o y Negro», «Nuevo los franceses, porque se entienden a l a 
Mundo» y «Mundo Grcáfico» han subido ya cabeza de los teór icos , y • los i tal ianos, 
el precio y en Granada se venden ya a porque t a m b i é n se estiman 'doctores en 
diez cén t imos . estrategia y en lides bé l i ca s ; y unos por 
Cree que es necesaria la subida del pre- o í ros , como dice el proverbio, la casa sin 
cio-a diez c é n t i m o s . ! barrer; y esta falta de unidad en el man-
Agrega que no se explica lo que -ocu- -do se advierte, no sólo en el conjunto de 
R é s p e d e " e s t V ^ es-' rre Y ^ só10 porque a unos cuantos les ¡as operaciones, sino hasta en el desarro-
ta tarde muchos comentarios y cábafas . , p a ^ c a per judic ia l la subida no se ha tto de las mismas, cuando en un mismo 
Se decía-que todas lias propuestas de Publicado t o d a v í a el decreto. • frente a c t ú a n e jé rc i tos de dist intas na-
jancilidatos hechas "al s eño r M a u r a han Termina, excitando a l Gobierno a que cionah'dades, d á n d o s e el caso de que I9S 
seño r G a r c í a ' 
Prieto, a pesar de haberse aacrifkado por 
ed p a í s , les e i blanco de todas las censu-
ras. . 
puesto a incautarse dle los vagones, para 
invitar Clos acaparadores y la bochornosa 
expor tac ión que se letstá haciendo a Fran-
cia. 
¿Un «canard»? 
«Hera .do de-Madi i id i publica m i suelto, 
diciendo que los raaumstas se proponen i r 
a la p r ó x i m a lucha eiectorai pilasentando 
una candidatura ¡por M a d r i d de altos vue-
.os. _ • . 
i P r e s e n t a r á h cuatro candidatos, y uno 
de'ellos Será don Antonio Maura . 
derna. 
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GRAN PENSIONADO. — Señorita» d« 
.lodriKuez. Gémez Greña, número 1. 
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POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—EÜ comunibado dado por e. 
Gran Cuartel general a l e m á n , dio© lo 
¡ido reohazad^r^r é s t e T y ^ publique cuanto antes el anunciado de- ataques no guardan r e l ac ión , sino m á s ; d g u á e u t e : ' - ' . ^ . 
puede asegurara^ que cuantos inimores creto- 1 bien t u r n ü ' >' le P 6 ™ 1 ejl al adversario «P rente o c c i d e n t a l . p E j é r c i t o del p r í n -
respécto de este asunto se pongan en oiii-1 Visitas al presidente. Imanejar diestramente las reservas, em- cipe R u p e r t ü . - J 3 a j o la p ro tecc ión de i n -
ou iac ión caretoen de í u n - t o n e n t o pare- ' E1 m a r q u é s de Alhucemas ha recibido ' p l e á n d o l a s en los sitios de mayor r í es - -tenso fuego de a r t i l l e r í a , destacamentos 
e hoy la visita del presidente-del T r ibuna l go. Esó sí, cada vez que se presenta •Leudo que eüi ún ico hecho verdadero que una ingleses avanzaron a l ¿Nlorle de la l í nea 
tay en todo esto es el de que en la c^ndi- Supremo y del director general de P r i - dificultad en l a marcha de la c a m p a ñ a fé r rea tíoesinge-Staves. 
latura l i s w a r á don Antonio \ T m i r a , sienes. i se pone a d i scus ión en l a prensa el tema Las dotaciones de n i 
Este ú l t imo iba a despedirse del s eño r 1 de i a unidad de mando, que se vuelve a ol - embudo, las rechazaron. 
uestros campos de 
v idar cuando la nube descarga. Es ley 
de vida. 
WWWWWA<WWWWWW/VWVVWWVVVWV\WWWWW 
A nuestros corresponsales 
de la línea de Bilbao 
Por dificultades y deficiencias obser-
vacas en el servicio de paquetes que ve-
n íamos remitiendo por el tren de obre-
ros, desde esta fecha todos aquellos pa-
quetes los enviaremos en lo sucesivo por 
datura figurará, don Antonio Maura . 
De todo io d e m á s nada se sabe. 
L a diaria canción. G a r c í a Prieto, pues esta nóehe tiuircha 
T a m b i é n se (Mee que la prublicacaón del Para M á l a g a , 
•iecrleto de disolución ' de las Cortes ten- T a m b i é n ha con fé renc i ado con el pre-
diiá lugar deíi 4 a l 5. . 1 si'dente el comisario de ^Abastecimientos, 
Sobre este par t icular , líos ún icos que pa^' cambiando ambos impresiones sobre la | 
recen bien linformados son los romanonis- c i r cu la r que e.l segundo ha d i r ig ido a los: 
jais, q u e . af i rman que se .publ icará ^1 gobernadores civiles, como presidentes 
día i . • ¡ natos de las Juntas provinciares de Sub-
Respecto de este asunto, se asegura que sistencias. 
m el ú l t i m o Consejo celebrado en la Pre- Igualmente ha visitach) al s eño r G a r c í a 
.ddencia, aa t ra tar de la feciha de públ ica- Prieto el duque de A l m o d ó v a r del Valle, 
•ion, el s eño r Ventosa fué eüi ún ico que hab i éndose interpretado esta visi ta como 
defendió l a conveniencia de publicarlie en los prel iminares de la crisis que se anun-1 ¿I tren correo de fós 8,15. 
.seguida, opon iéndose todos los d e m á s , i n - cia. 
duso el preisidente. Por ú l t i m o , estuvieron en el despacho 
E l min is t ro de Haciemia. desea que las Ctel presidente los min is t ros de Fomento 
^ieaciones slei celebren cuanto antes, a ser y Hacienda. 
posible durante é'i mes de febnero. 1 Dice «La Correspondencia Militar». 
Estos comentarios han dado origen a «La Correspondencia Mil i tar» c o n t i n ú a 
i lgún revuelo polít ico. comentando'las declaraciones que hizo el 
Una circular. 
E l comisario del Abastecimientos 
•U'jvela, h a diriigido^a los gobi 
. i les una circular, d á n d o l e s 
i a .cómo iban de proceder lias Juntas pro- . 
vincaaUes de Subsistencias en lo que se re- Toca a s í como los ataaue-? míe ha d i r i - (l0 €l 1 de " ^ ' ^ m h r e de 190b, una sene de Frente m a c e d ó n i c o . — E n t r e el Varda r y 
g i d o a las Juntas de Defensa ' ™ M * > obligaciones, d e a 500 p e s e í a s 
Cerca de Bezeiaere a u m e n t ó la ac t iv i -
dad de la a r t i l l e r í a alemana. 
En la r eg ión Hu l luch y Lens, violentos 
combates. 
A l Sur de Graincourt rechazamos enér-
gicos avances enemigos. 
Mediante ataques de tropas de asalto 
de Hannover y Hoidenburgo, hemos ocu-
pado, a l Sur de Marcoin , las pr imeras 
trincheras inglesas. 
Batallones rhenanos atacaron a l Norte 
de Basohe r í e , a p o d e r á n d o s e de parte de 
las posiciones inglesas. 
Los fuertes contraataques ingleses sólo 
ograron recuperar par te dél terreno per-
dido. 
Cogimos 10 oficiales y 370 soldados p r i -
sioneros. 
En la o r i l l a occidental del Mosa y en 
En jun ta general extraordinar ia dé ac- ambos lados de Orne, a u m e n t ó la acti-
Compañía de ios ferrocarriles 
Andaluces 
r a í z de 
dere al abaratamiento de los a r t í c u l o s de 
primera neiitesíidad. 
Despachando con el Rey. 
Esta tarde estuvo en Palacio el min is t ro 
i e Gracia y Justicia despachando con el 
Rey. 
no- el lago'Doiran, hubo gran actividad de 
Entiende que vivimos en un régimen mínales cada una, pudiendo libremente artillería, 
monárquico-representativo v que hav que hjar las^antidades a emitir en cada oca- Frente i ta l iano.-purante el día se 1-
oir a todos J . • ^ *s ión , asi como el tipo de esta emis ión o braron luchas de art i l lería y minas en la 
Agrega que el hundimiento de la nación amisiones y las condiciones de las-mis- cresta del monte Tomba 
no debe achacarse a ios militares si acá- mas y '(lel reembolso, asi como al efecto Por la noche, ataques de la infantería 
Sometió a Ja firma del Monarca varios so a los amigos de concupiscencia. de 'hipotecar a favor de las 150.000 bbli- francesa penetraron en parte de nuestras 
decretos, entre ellos uno conmutando la " nice Beriramin gaciones en cqest ión lag diversas l íneas posiones de didbo monte... 
pena ..que les fué^ impuesta a S ^ t i á n k E , Mundo., public! unas declarado- ^ i J f n t f a ^ ^ K S e ^ b f £ P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
»c ne ex m i n i s t r o i d ó n e o s e ñ o r Hero-a- ? , . . . . . • . ^ r 1 Gonzáilez-y Eustaquia Jande. nes d i t A B rg  
Otro disponaiendó que se verifique .por mín) acerca de las Juntas de Defensa m i -
adi i i inastración ell suraimstro de v íveres a atares y de-la a c t u a c i ó n del Gobierno, 
-as pmioufts cehiilares de Valencia y Bur- Comien/a diciendo que el momento es 
30S. • grave y que esto no es un secreto para na-
Ei discurso de Dato. die. 
«La Epoca» se ocupa gn u n suelto d e l 
bre las mismas. 
Protección a la infancia 
Agrega que, a su ju ic io , hov por hoy el 
discurso anunciado por los consenvadores prob^ma m á s importante es él de las Jun-
para. el día 8 con motivo de la renovación1 tas (je defensa 
dle la Junta directiva del Centro. Afirma que dichos organismos van con-. 
D emente que haya desistido del> das- t r a Ordenanzas v la Cons t i tuc ión , que 
íurso y afiiona que lo ún ico que h a y de 
cierto en este asunto es que varias Co-
misiones de provincias han supliücado que 
aplace el acto en vis ta de las diificulta-
dl?¡s con que ahora se tropieza para tras-
ladarse a Madr id . . 
Como fa l tan bastantes d í a s pana a ce-
lebración. d,"l acto, es .pasible que en este 
?spaicio die tiempo se normalicen los trans-
iportiB, y en esie caso s e r á aplazado. 
L a literatura oficial. 
yJEJNA.—El ú l t i m o comunioado oficia; 
íuc i l i t ado por el Gran Cuartel general dei 
e jérci to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
Después de fuerte act ividad de art i l le-
r í a , la i n f a n t e r í a francesa a v a n z ó ayer 
contra nuestras posiciones del monte 
Tomba. 
Después de dura lucha logró penetrar 
en par te de ellas. 
Tomamos medidas para contener el 
avance enemigo. 
En los d e m á s sectores del frente, g ran 
act ividad de a r t i l l e r í a . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Acciones de a r t i l l e r í a al Nordeste de 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—Ell parte oficia: facilitado 
por el Cuartel general', dice lo siguiente. 
uSigue el bombardeo. 
Por medio de contraataques hemos co-
T a m b i é n hemos rechazado otros asal-
tos que i n t e n t ó el enemigo contra nues-
tras l íneas . 
Lucha de a r t i l l e r í a a l Sur del Scarpa. 
E l enemigo se h a mostrado bastante ac-
tivo en el sector de Ipres... 
Fábrica destruida. 
ZURICH.—Dicen de Viena que l a fá-
brica S l h o e ñ e r , situada en Pernitz , h ^ 
quedado destruida a consecuencia de un 
corto c i rcui to . 
Las p é r d i d a s se calculan en 140 millones 
de coronas. 
Choque die trenes. 
BERNA.—En la e s t ac ión de S p ó r n i a k 
.Possen) han chocado dos trenes, resul-
tando 30 muertos y 70 heridos. 
Mucho mater ia l ha quedado destrozado. 
E n Retrogrado. 
i B E R L I N . — L a Comis ión germanoaus-
I r o h ú n g a r a encargada de negociar la paz, 
llegó a Petrogrado el d í a 21). 
¡Eche usted millones! 
W A S H I N G T O N . — E l min is t ro de Ha-
cienda ha concedido un c réd i to de 685 m i -
llones de d ó l a r e s a Ingla te r ra ; otro de 
155 millones, a Francia ; otro de de siete 
y medio millones, a Bélgica, y otro, de 
un mi l lón , a Servia. 
Barcos a pique. 
COPENHAGUE.—El minis t ro del exte-
rior ha comunicado que el vapor d a ñ é s -
v idk ia . . , ha sido hundido, en viaje de 
Mesina a Ndpoles. 
E l t a m b i é n vapor d a n é s «Ajax», ha si-
do hundido, en via*je de E s p a ñ a a Ingla-
terra . ' • " 
E l Peregrine. . , perteneciente a la Com-
p a ñ í a Stch and Navigat ion, ha sido hun-
dido, a consecuencia del temporal , en su 
viajé de Rot terdam a Londres. 
Notas pa la t inas . 
POH TELÉFONO 
Audiencias. 
M A D R I D , 31.—ES Rey h a concedido es-
ta tarden numerosas audáiencias. 
Conferenció extensamente con el gene-
rad Jordana y luego le inv i to a almorzar. 
L a despedida del a ñ o / 
A Olas seis d ^ la tarde se 'ha 'cantado en 
la capil la de Palacio u n so l emní s imo «Te 
Deum.., con motivo de la despedida del 
a ñ o . • 
Asistieron lios Reyes, la Reina d o ñ a 
Cristina, el p r ínc ipe dle Astur ias y los i n -
fantes. 
A l pasar Hotf Reyes por l a gal ler ía baja 
de Palacio fueron cumplimentados por la 
Casa m i l i t a r de Alabarderos. 
Después del «Te Deum», ei min is t ro de 
Sión dijo una sentida p lá t i ca . 
LOS FEBBOliK DESPEDIDOS 
Si toa cierto sería intolerie 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 31.—Varios obreros de los que 
fueron recibidos en audiencia por el Rey, 
En el despacho del s e ñ o r gobernador c i -
v i l , y bajo la p r e s i d é a c i a del mismo, se 
r e u n i ó ayer la Junta provincia l de Pro-
tección á lar infancia, con asistencia de 
los s e ñ o r e s Santiuste, Eras.un, Polaneo, 
no acepta peticiones colectivas de ciertos Gur i i char r i , López Pe láez , Barreda, Alon-
institutos. . so (M-)i Corcho, González (L . ) , Morales, 
Cree, que se impone una inmediata ro- Santocildes, Cort iguera, G. C a l d e r ó n y 
solución de este problema. . Remojare, s ec re t a r ió ; t o m á n d o s e los si-
Hay que dar a las Juntas de Defensa guientes acuerdos: 
otro "carácter ajeno a la a c t u a c i ó n pol i - Aprobar el acta de la ses ión anterior, 
t ica. • • ' 1 Le ídas dos comunicaciones de la Dipu-
Entiende el señor Berga mí n que la mo- tación provincial , dando traslado del in - Re imsy ' encuen t ros de patrul las a l Nor-
ral idad y la r enovac ión no son cosas de formé emitido por los médicos de la Be- te ¿gj camino de las Damas y en Be-
Ios mil i tares, los mi l i tares no deben tener nelicencia s e ñ o r e s B a r b á r i i a n o , Quinta- z ó m b a u x . 
programa de gobierno; deben diacer sus aa, Palacio, 'Peredo y Obregón , propo- Trana i i i l i dad en el resto del f rente». 
«Hera ldo de Madrab. dice en un suelto pjeiücdoiwis con otno ca rác t e r , para que los niendo importantes reforaias en la orga-
que sigue la copiosa Imteramm oTíciai, re- Gobiernos, de spués vie estudiarlas, vean ui/.a. imi de la Inclusa, la Jun ta acuerda 
ftifiéndfcsa a i'a crrcular que el Comisario ia manera de complacerlas a l día si- pasarlas a estudio de la Comisión nom-
de Abastemnaeutos h a di r ig ido a los go- guiente. • , brada al efecto en la ses ión i n t e r i o r , 
beniadores caviles. - - , Habla de las Cortes, y volviendo al te- Dar poses ión a los nuevos vocales" dón 
s i n embargo, entiende que el s e ñ o r Silr ma de las Juntas de Defensa, dice que hay José María Gu t i é r rez Ca lde rón , don Lu i s 
veiJa 'va a l bulto, sin unportar le nada el qu cambiar estos organismos, creando si Ruiz Gonzá lez y don Fernando Barreda, í?'do prisioneros. 
cargo. - lc&&0 ó r g a n o consultivo de cuantas que representan Á] Monte de Piedad, T a m b i é n logramos reconquistar ^ 
Agrega e l ar t icul is ta que los defectos materias afectan al Ejérc i to . : Cí rcu lo Mercant i l y Ateneo de Santander; de las poslcaom* quiei el enemigo ocupó sión de IJos ^ ^ . ^ ^ J P ^ d o s con 
Inaierim es aT cargo consisten en ser un Lo8 hombres civiles no se han mezcla- pasando a ocupar las vacantes que en las ayer. ¡ m o t m ) de la huelga dle Agosto, han mana-
cargo subalterno, que depende de dos o d<) jaimás eJ1 referente a la Adminis- Comisiones dejaron sua antecesores. • 1 Lucha en La Baschene. 
tres mamsteníos , y que por &sa causa han t r ac ión m i l i t a r , porque para eso es tá el Acceder a lo solicitado por la Asocia-
dimit ido vanos c o m í s a n o s , entre ellos el Cuerpo de Intendencia; tampoco se han ción :á-e la Prensa Dia r i a de Santander, "e*1-" 
señor P u m a r i ñ o . A • A mezclado en las recompensas, n i en los respecto a que se nombre vocal a don Bue-1 U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
En .os Circuios polí t icos esta siendo co- ascensos, ni en los destinos, n i en los gu íen te a aquel que ú l t i m a m e n t e pese so- PARIS .—Eí comunicado oficial facilita-
mentado leste a r t í c u l o . mandos, y, por tanto, tampoco se ha mez- naventura Rodfguez Parets, para cub r i r do a las once de la noche, dice lo si-
Noticias oficiales. ciado en todo eso el Poder legislativo. Ha vacante de don Alfredo Corpas. l u i e n t e : 
En el min is te r io de la Gobernac ión se Hablando de las Cortes, dice el ex m i - Conceder una de las plazas que la .Tun- «Ac t iv idad-de a r t i l l e r í a , a excepción de 
han recibido Uos siguientes tedegramas •Oift- nistro idóneo que en el Gobierno hay dos ta llene reservadas'en la Gota de Leche a acciones de i n f a n t e r í a en la r eg ión de los 
'•ia.ics: fuerzas opuestas que pueden llegar a ser una n i ñ a de nueve d í a s , h i ja de José So- montes, derecha del Mosa y Bezombaux. 
De Soria.—El gobernador civiib da cuen- a n t a g ó n i c a s . Una de estas fue rzas es el brino, vecino de esta capital. SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
ta de que, a consecuencia del temporal, s eño r La Cierva con su r e p r e s e n t a c i ó n - Quedar enterado de un oficio de la Jun- M v, h K H W 1 'A 
dignen inconi.iinio;idk>s varios ipueblos de de .las Juntas de Defensa, y otra son los ta p rov inc ia l de Vizcaya remit iendo a es- "N.0 :n'a naDido cammo en .a s i tuac ión 
la iprm-incia, temiendo que no lleguen a s e ñ o r e s Ventosa y Rodés , que tienen la La una famil ia , procedente del «Panamá , f 
su (Muido tiempo los nombramientos di© fuerza de los regionalistas. , compuesta 'de mat r imonio y siete hijos, 
concejales interinos. | C a m b ó — d i c e el s eño r Be rgamín—jue - L! p a d r . ' ñ n g i v s ó en este hospital en cuan-
DB Zaragoza.—El gobernador c iv i l co- ga can la federac ión de p e q u e ñ a s nac ió - to l legó, por hallarse enfermo, y los n i -
munica que con t inúa l a copiosa nevada, ríes como un Emperador que satisface ños pasaron al Asilo de la Caridad. 
De Vallad'Wi d'.—Dando cuenta de que sie m á s que un Rov, pero'dudo que le secun- De otro del mismo Centro par t ic ipan-
ha .suspendido el m i t i n anunciado para ^ n fas Jnnta-s de Defensa. -.- do que no puede hacerse cargo del asila-
hoy, por no l iaber llegado a tiempo don Agrega que este Gobierno es tá formado miento de la n i ñ a F lor inda Vega, por no 
ManceULnio Domingo. .. • ' con rá l lenos ; el s eño r G a r c í a Prieto es un ser natura l de aquella provincia n i tener oficial dado por efll G r a n Cuartel genlena1 
De Barcelona.—Haciendo saber que el r^Ueno que representa la obra des^ructo- medios de vida en ella. ing lés , dice lo siguiente: 
hombro uiuierto de u n palo en la nuca, ; ra ^ | „ s catalanistas. Oui'dar enterada del extracto de la l i - ! «Es ta m a ñ a n a , d e s p u é s de bombardeo 
cerca-del cine F r é g o ü , no t en í a i telación; Termina,dic iendo que si disuelven las qu idac ión de fin de a ñ o presentado por la bastante vivo-, hemos rechazado al ene-
alguna con el suceso desarrollado en el for tes s u r g i r á pronto un Gobierno par- S e c r e t a r í a , en el que se detallan los- i n - migo en u n frente de 1.200 yardas, a l 
lamentario o una dictadura mi l i t a r . gresos y gastos habidos-durante el a ñ o , Sur de Marcoing. 
a s í como la existencia en Caja para el Mediante ataques, hemos logrado des-
wvvvwvviAwwwAvwvwvwwwvww» .M» .w .vw. afio 1918. aJic"j#r al enemigo de las posiciones que ha-
Pimientos. Tomates al na- TBITUI lAUP í í l 9<?flor Morales propone que de loa bía tomado, eanpleondo en el ataque 11-
hiral 7 «n pat ín IfltlIJwWI for)dos de la Junta se destinen cinco m i l quides inflamables. 
festado que no esperan lograr sus anhe-
En "ipres hemos avanzado nuestra H - ' los, por haber llegado un comisionado de 
' P a r í s que se .opone a ello. 
Eiste hecho, quie remito con todas las 
sah-edades debidas y só-lo a t í tu lo de in -
formación, no h a podido ser comprobado 
debidamente. 
Lo único cierto iefi que se n a echado a 
volar por Madr id , /habiendo dado lugar a 
muchos comentarios. 
vvvvvvxvvvvv^vx^vvvvvvvw 
«En el frente occidental, lucha de ar-
tillería en la región de Marcoing, que re-
sultó satisfactoria para nosotros. 
E n el monte Tomba, cañoneo durante 
la joriiada. 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
L O N D R E S . — E l segundo comunicado 
mit in de i-banistas. 
De otro asunto d&l d ía . 
«La CarrespondenoLa de Eapañas> «o 
ocupa del asunto de Las Juntas dé Defen-
sa y de La dimiadjón étft pitesidente de la 
( E . G O N Z A L E Z , Sucesor.) 
Selectos bombones. Chocolates exquisi-
tos. Carameles finos. Marrons g lacés . 
Gran exposición en cajas-cofres porcela-
na, bolsas, oostas e infmitíad de caprichos 
propios para regalo®. 
PLAZA VIEJA, 2.—TELEFONO i89. 
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GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MiRAMAR 




Oampeonato de segunda categor ía . 
«Barreda Sport».—«Esperanza». 
Esta tarde, a Jas tres en. punto, t e n d r á 
luga r eu los Campos del Sardinero el en-
cuentro de campeonato « B a r r e d a » «Espe-
r a n z a » . Ofrecen el aliciente estos machts 
de segunda, de estar dos ad versarios que, 
en ellos luchan, compuestos por clubs na-
cientes, que salen al campo con todo el 
vigor y entusiamo que traen doiísigo las 
«cosas» ¡nuevas. Por eso la mayonn de 
ellos resultan ¡nKircsan l í s imos y de una 
emoción án tensa , qu<e no decae en todo el 
tiempo que dura la peiea. E) de esta tar-
de, probabdemente, s e r á de esta calidad, 
pues di « B a r r e d a » ulebe -estar en mejores 
condiciones que la ú l t ima vez que'<noc v i -
si tó, a juzgar por la reciente pali /a q u é 
p r o p i n ó al «Club Deport ivq», ' y ©] «Espe-
r a n z a » ya sabemos cómo se crece cuan-
do se encuentra-con u n cont rar io resis-
tente. 
E l « B a r r e d a Sport» f o r m a r á como si-
gue: 
Estrada, Molleda, Díaz (E.), Elizondo, B-a. 
[ r r i o 
Varidlas, Ddaz (S.), Escudero. 
Maray , Bretones. 
Jot^e 
jEl par t ido, como ya bemos diciho,,,em-
p e z a r á a las tres en punto, pero los juga-
dores d e b e r á n encontrarse en el .campo 
de juego cinco minutos antes. Hacemos 
esta r e c o m e n d a c i ó n para evi tar suceda lo 
que en otmg partidos de este campeona-
to, donde por culpa de algunos é q u i p i e r s 
se r e t r a só la hora de empezar. Teniendo 
cada Club m á s de ocho luchadores, icb 
dar 'comienzo e l .par t ido a la hora már -
cada, según ordena el reglamento por 
que se r igen estos campeonatos y el á r -
b i t ro de esta tarde—que, dicho sea de pa-
so, es Fermin Sánchez—es t á 'dispuesto a 
que se cumpla, tapto és te como el de las 
leyes 'de juego. Esto lo garantiza 
Pepe Montaña. 
Convocatorias. 
E l « S a n t a n d e r F. C.» c e l e b r a r á j n n h i 
genera] hoy, 1 de enero, a las ocho en 
punto de la noche; en el local de entrena-
miento. 
* *, * 
E l « S a u t a n d e r Spor t» c e l e b r a r á j u n t ó 
general hoy, martes, a las seis, en los lo-
cales del « B a c i n g Club». 
* * « 
Se ruega encarecidamente a los seño-
res sócios del Cluib «Deportrvo Canta-
b r i a» , acudan a una r e u n i ó n , que se ce-
l e b r a r á hoy, martes, a las'doce de l a ma-
ñ a n a , en el domicil io social, plaza Vieja 
l y 3, 1.° 
e » • » 
ÍUucihofí t r iunfos en el a ñ o qule hoy em-' 
pezamos desea a las Sociedades deporti-
vas. P. M . 
ReoovadóD total jeljeii eletial 
E l presad-ente de la Junta municipal del 
Censo eleotonal de Santander y su t é r m i -
no, \ha publáoado el siguiente edicto:t 
«Las i'istas Idi'teotorales ae este t é r m i n o 
muniolpaffi, confeccionadas por la Sección 
proivincaal de Es t ad í s t i ca , Ihan sido ¡expues-
taia ad'públlico por t énnáno de quiince d í a s , 
a contar desd'e esta fedha, en el tab lón de 
edictos de la Casa Consistorial. 
Y, en cumpliimi'enbo dlei lo estabílecrdo en 
el real decreto de 23 de ju j io ú l t imo, las 
reclamiaciion«.S' que contra dichas Itísta^ 
hayan 'de presentarse, d'entro dle- aquel pllla-
zo, se referii-án tan sólu a inclusiones o 
exclusiones de electores y a inas modifica-
ciones de isftts nombres o'apellidlos si apa-
i'c •ií ran con «i!gún error en las men i -
nadas Listas. 
• Las radliamaciLoncs se r o r m u l a r á n por 
escrito / s e r á n presentadas—de doce de 
la m a ñ a n a a dos die l¡ia tarde—en la Seciiei-
t a r í a de la Junta (Juzgado nuini i ' ipal dé'-
Este, sitio en Numaí lc i a , escuela.s del Oes-
te, piso terceno^, debiendo a c o m p a ñ a r s e a 
cada isol'idtud !a diacimnentación acredita-
l i va que se interese. 
Santand'eir, 1 de enero de 1918.^EI pre-
sidente, ÍMdislao del Barr lu .—E\ secreta-
rio, Cástor V. Pacheco.» 
pagase el pan, y el panadero c e b r ó 90 oéh-
í imos v dio solamente un p a n a l a n i ñ a . 
I i , , h'eidho inunló nota ílá Guardia m a m -
óipal . * í 
Una manga rota. 
Ayer, um ¡ ranvía die lia Bed Santand'eri-
na. que pasalui por ki cville de Bungos rom-
pió una manga del servicio públ ico que 
UMiíaii allí teiuinKa unos eimipleadü.& del 
Ayunitantieiito, que estóbart l impiando 
aqaMla oadle. 
Del se diió cueJiita a la AlcaMía . 
Caída eñesgraoiada. 
Hallándiose a^jéa? mañaii ja en su domka-
lib. die la calle de Peñaherbo&a una mujer, 
de cii'i.'nenia, y cuatro a ñ o s de edad, tuvo 
a ilr.sgraoiia de caerse ;de una silla, cau-
sándnse una her ida extensa, con gran he-
iiM..r.»agra, eji la r eg ión occiipito-tparietá] 
: i I K I . ir niendo que ser cm-ada en la 
Casia de Socorro, y pasando d e s p u é s en 
un cqd^e a su dorniidlio. 
Accidente tíel traímjo. 
Trabaijando ayer tarde en los talleres de 
ifundiaión de-las s eño re s Corcho Hiijos, u n 
¡ A . ii de diez y-st-is a ñ o s tuvo '!a dec'gTa-
cl-q di- fin iu irse una íhérMá con' p é r d i d a 
de la. tercera falange del dedo anular y 
otra avulsiva en el 'dedo medio de la mano 
izqui.erda. 
Estas heñidas , qule le fueron curadas en 
¡a Casa, de Socorro, 3e las produjo el men-
cionado joven con un torno. 
—En la ¡fábrica de aserrar madera del 
s eño r Pardio, otno joven sufr ió una ca ída , 
h a l l á n d o s e subido sobre u m caldera, cau-
sándose una.hlerida extensa, por desgarro 
en e l pabedlón de la oreja derecha. 
E.ste. herido t ambién fué asistido en la 
Casa de Socorro. . . 
Rara AINIO NUEVO 
100 tarjetas finas-con 100 sobres, tres pesetas. 
Libros de comercio, precios de fábrica: Posta-
: : les artísticas, musicales y de fantasía : : 
Casa CUEVAS (S. 1.) ta vuja, i 
Talleres de imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
SANTANDER 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Marir.teros que cumplen.—Ayer cumplie-
roa el tiempo reglamentar io , 'a l servicio 
de la Armada , los marineros de esta Co-
mandancia de Marina lAlfonso Conde, 
Elisardo Mar t í nez e Isidoro Riaga. 
F; esentacicn.—Se interesa la presenta-
ción en esta Comamlancia.de Mar ina de 
José S a ñ u d o Sarasola, para un asunto 
que le interesa. 
NOTA OFICIOSA 
Juzgado municipal del Este 
»— — 
Libros de comercio y repar-
to de asuntos civijes. 
Desde m a ñ a n a , 2 del actual, s e r á n pre-
senta1 los en el juzgado munic ipa l del dis-
t r i to del Este, c tableeido en el piso á t r i o 
did cdiiicio destinado a escuelas públ i -
cas en la plaza do Numancia, todos los 
libros de comercio que bayan de ser se-
ll.idos y autorizados con arreglo a l Códi-
go Mercant i l v lev'del Timbre y sello del 
Estado. 
Los asuntos-civiles de que t ra ta la ley 
de Justivia municipal , s e r á n t a m b i é n pre , 
sentados a l repart imiento en la expresada 
oficina* 
Ni estos asuntos n i los libros de comer-
c io-serán despachados sin que los presen-
tantes de los mismos satisfagan los dere-
chos a que se refieren los aranceles vigen-
tes y la ley del Timbre.. 
Sant:i;¡der, 1 de enero nle 1918. 
La E1LS10QI1VIT1E ¡odada conliene dos [enlígramos de iodo por [ucliarada' 
ESCROFULA 
E m ú 
RAQUITISMO, L I N F A T I S M O , T U B E R -
C U L O S I S , C L O R O S I S y en general to-
dos los estados de P O B R E Z A D E S A N -
G R E se coniba en con eficaz y verda-
de o éxi-
to con la V i t a e S I O H 
FORMULA: ACEITE DE [ELGADO DE BACALAO', 60*por iOO: NUCLEINA, 050 por 100 
L a cual carece de rivales por su sabor agradable; su relat;va econo-
mía, y, sobre todo, porque un solo frasco de EMULSION V I T i E tiene 
más pod ír reconstituyente que T R E S de la que antes de aparecer la 
EMULSION VI TiE se consideró la mejor. Q uen ensaya una vez |a 
E M U L S I O N VIT^E no sólo la acepta, sin > que la recom enda a todo el 
mundo. Venta en farmacias y droguerías, y al por mayor, en Santander, 
señores Pérez del Mo|in > y Compañía y Díaz y F. Calvo. 
Depositario. Pérez Martín y Compañía,—MADRID. 
La lULSlón VIH iemiginosa contiene [inco [emigramos de hierro por cucíiarada. 
A d e m á s , "se ipruyeotarán dos l iemiosus 
p e l í c u l a s ; «El «dossier» númeno 7», en 
tres partes, y «El 'gran Guiñol», lintere-
santeimo drama, en̂  t i t e parties. 
El baile-cena. 
,̂ OflC la noahe, empezando a las nueive, 
se c e l e b r a r á e l b á á p de gaAa anunciado. 
iProimjeite ser una fiesta br i l lant ís inm, . 
pues todas las mesas de'li restaurant esta-
ban anoefne ciompromeitidas por Jas m á s 
distinguidas familias d/ei ta buena socie-
dad s a n t a n d e r á n a . 
Después de la ceña t e n d r á lugar el coti-
l lón, para el cuaJll 'ha eleg-Mo la Dlirecólón 
dlell Casino bonitos rega' te. 
NOTICIAS S U E L T A S 
EL CENTRO 
D I 
^EDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos biaucos de la N 
va,' Manzanilla y Valdepeñas.—Serví-
esmerado cu concidas.-¿-Teléfono oúm. r¿ 
Bolsas y Mercados 
Acciones M a r í t i m a Unión , 3 
a 3.025 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin cé-
dula, a fin de marzo, con p r ima de 50 pe-
setas, a 125 por 100; pesetas 25.000. 
Idem í d e m Abastecimiento 'de Aguas, a 
141 por 100; pesetas 12.500. 
Obligaciones í e r r o c a r r i l de Solares a 
L i é r g a n e s , emis ión 1012, a 82,50 por 100; 
pesetas 50.000. 
Nueva Junta del Censo. 
Censo electoral.—Desde esta fecha hag-
| ta el d í a 15, quedan expuestas al públ ico, 
en la Casa Ayuntamiento, las listas del 
1 nuevo Censo electoral, á fin de quedos in-
teresadlos formulen ¡las reclamaciones 
opo i tuná i s ante ' la Junta munic ipa l de 
acciones, ': dicho Censo, dentro de ese pe r íodo . 
M a ñ a n a , a las doce del d ía , se consti-
t u i r á , en la sala audiencia del Juzgado 
municipal del d i s t r i to del 'Este (piso alto 
de fas escuelas p ú b l i c a s de ^Numancia). 
la nueva Junta munic ipa l del C^nso elec-
toral , que ha de funcionar durante los 
a ñ o s 1918 y 1010. 
Esta Junta l a c o m p o n d r á ir los s eño re s 
'don Ladislao del Harrio :prcsidenlo), don 
Anlol ín Sierra, don Juan G a r c í a Casti-
llo, don D á m a s o Alonso Díaz, don A n d r é s 
Arche, don .losé H e r b ó n . don J e s ú s G. del 
Castillo, don Lu i s G a r c í a Paudes-, don 
Francisco Díaz León, don Felipe .Sesma, 
don Hig in io Rodr íguez , don A r t u r o Sá-n-
chez Real y don José M a r í a Soforr ío (vo-
cales). 
De no personarse estos •señoras a la to-
ma de posesión de sus cargos, i n c u r r i r á n 
en la mul ta de cincuenta pesetas. 
Santander, 1 de enero de 1918. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , R I Q U I S I -
MOS MAZAPANES, COMO S I E M -
P R E . LOS M E J O R E S , EN LA A C R E -
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , NUMERO, 27 
SALON P R A D E R A .— ( l o m p a ñ í a de zar 
zuela y ó p e r a e s p a ñ o l a , dir i t í ida por 
el notable bajo Pablo Gorgé y los maes-
tros directores y concertadores R i c i n h 
•Sendra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: * . • . 
A l á s tres y media de la tarde (espe-
cial).—«El lego de San Pab lo» . 
A las seis y media de la t í r d e (triple, 
14 de abono).—«La cara de Dios». 
A las diez de la noche íespccial , 1,52 pe-
ajes para n iños 
3, uniformes, guardapolvos, etc 
Precio» económicos . 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , I , 1. 
Ilustre Colegio de'proouradores.—En la 
junta general o rd inar ia celebrada ante-
ayer, d í a 30, fué reelegida para el bienio 
m8-19l9 la Junta de gobierno del bienio 
anl i ' i ior, y que es la siguiente: % 
Decano-presidente, don Emi l io López 
Bisbal. . . 
Diputado, don Alberto López Dór iga . 
Tesorero-contador, don Facundo Escu-
dero. 
. Secretario, don Gilberto R e v e n t ó n Cas-
ti l lo . 
Vicesecretario, don Santiago 'Mar t ínez 
Ochoá. 
"La Niñera Eleganie' 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para loutei l j . 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, p i . 
ñ u s , lucas, e le , ele. 
Htftiftbfl para reciéu aacidos, formo u 
SUCESOS DE AYER 
Mujer agresiva. 
Ayer m a ñ a n a , el Mercado .de la Es-
peranza, se promovió una cues t ión entre 
unía 'vendledibra aimbulllante y una. vecina 
de Ciíeto, agredltendo és t a a'Oa vendedora 
con una navaja, oausáncj^le dos heridas: 
una punzante en da. c lav ícula d é r e o h a ' y 
otra en el brazo izquiierdo. 
Detenida la agresora, dec l a ró «que ha-
bía aigredidio a lia 'Oítna por íliaberla dir igido 
aligiimas1 ¡pa labras afensívías a ¿u fhqn-
- ra d|eK. 
Una cuestión. 
Ayer fueron denunciados dos ihombres 
que diiscutieron aoalüoi-adamentie' en illa- ca-
lle d(e Isabel I I , dándiose mutuamente de 
gioOples y promm-iendio el loonsiguiente es-
cándaJlo. 
¿Qué ocurrió? 
•Uin ivleméedor dle* pan, de la calle de Gue-
vara, denund .ó ayer que una vecina de 
aquella calle se ihabía 'llevado dosipiezas de 
pan, de a kilo cada una, sin ihaber siatis-
fecihb su importe. 
La-dununciada mauSfestó que ella le ha-
b ía dado a una n i ñ a nina peseta para que 
Carreterag intei ceptacas 
La benemér i ia . d.'i-puesto de L a Her-
mida -da cuenta é n u » oficio, de feoha 28 setas b u t a c a ) . — « L a s g o l o n d r i n a s » ! 
del pasado mes :de dicienilbre, que en la SALA NARBON. — Desde las cuatro 
carretera de J inamayor a Dalencia, l i a - de la tarde.—La extranrdinar ia pe l ícu la . 
Cía e] kiidinetro 42:J, h a b í a ca ído í a l ca-n- en cuat ro partes, t i tulada «Una mascara-
tidad de nieve, que no p o d í a n c i rcular por da en el tíjar». 
ella ni coches n i peatones, teniendo que A. las siete v j n e d i a , g ran tfioda.—«M'i-
snspenderse el servicio de correos a . a l - d iae t les» (Modistil las). 
g-uOíOg pueblos inmediatos, hac i éndose en P A B E L L O N NARBON.—Desde hm tres 
coches cestas y con riesgo a otros pue- d« la ta r ie .—La pi-eciosa pel ícula titulíi? 
btós. d a «La novia 'de l a v i a d o r » v la boni tó pe-
Añade en la c o m u n i c a c i ó n que varias i ^ u l a có mica , en dos partes, «Seraf ín el 
brigadas de obreros trabajan para dejar • p i n t u r e r o » . 
expedita la carretera^ pero que, debido : :—. 
a la g r an cantidad de nieve se hacen po-
co menos qe imposibles los trabajos. 
A ñ a d e la b e n e m é r i t a , en otro parte reci-
bí'lo miás tarde, que en la carretera men-
cionada, y por distintos sitios que comu-
nica a otros pueblos, se halla t a m b i é n i n -
comunicada, y que c o n t i n ú a el fuerte tem-
poral de nieve, por lo cuad la s i t u a c i ó n 
de algunos pueblos de aquel contorno no 
debe ser niuv envidiable. 
Gran Casino del Sardinero, 
Varietés. 
Ayer debutó Marujál la , una excellernte. 
bai lar ina esspañola de "las mejores en su 
género , y ique a d e m á s es una exceliente 
mujer, quie viste con g r a n elegancia co-
«aográficia y muev^ el gallardo cuerpo que 
es mi i 'nmor. 
Otro «début» estaba anunciado para 
ayer, eil deill oldwn Pepino; pero l a intie-
i rii.pi ión de las l íneas f é r r ea s por la nieve 
le han impediido. venir . 
Hoy ihabrá otro «diébuit», eíl) de l a -canzo-
netistia Ollorta Gil Rey, que llegó anocihe 
v ihará-su p resen tac ión esta tarde. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
ÍÍARCMNTA, .NA.RIZ Y OinO?» 
Mánííp? Núñez. 13. - •83ntan«1<vr 
L a Caridad d'e Santander. 
E l movimiento del A s i l o ' e n 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.670. 
T r a n s e ú n t e s que ihan recibido alber-
gue, 9. 
Asilados que quedan en el vlía de hoy, 9 
Matadero—Romaneo del 'día 30: Reses 
mayores, 23; menores, 25; kilogramos, 
Í.8.2Ü. 
Cerdos, 0; kilogramos, 628. 
Corderos, 73: ki logramos, 401. 
Carneros, 1; ki logramos/^O. 
Homaneo del d í a 31: Reses mayores, 26; 
menores, 20; ki logramos, 5.155. 
¡Cerods, 8; ki logramos, 590. ' 
Corderos, 44; k i logmmos, 208. 
Paseo de Pereda, 28 
La a l ca ld í a anuncia para el d í a 12 del 
el d í a de actual y hora de las doce, la subasta (ie 
las obras para la c o n s t r u c c i ó n de muros 
en la finca de los s eño re s P é r e z del Mo-
lino, en la avenida de la Reina Victor ia . 
El proyecto se halla de manifiesto en el 
Negociado de Obras todos los d í a s labo-
Sí desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrer a 
LA VILLA DE-
1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
rabies hasta el an te r ior al en que se ce-
lebre la subasta. • 
Telefonemas detenidos.—De San Sebas-
t i á n : Manueil F e r n á n d e z Marco, Nueva 
Montami (ausente). 
Farmacias .—Las que han de 
abiertas la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Erasun, Atarazanas. 
S e ñ o r Navekio, Puente. 
S e ñ o r Vega, Palacio Club de Regatas. 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy ja banda munic ipa l , de on-
ce a una, en.el paseo de Pereda: 
«1904», pasodoble.—M. Vázquez (hijo). 
Gavota en re menor.—Monitor, 
Entracte et danse des «iRacchantes». 
—Gounod. 
« M a r c h a de las antorchaf í» .—Meyer-
beejr. 
«El a r a g o n é s » , vals.—Zumpe. 
Observatorio meteorológico del Instituto 










Barómetro ^ 0 ° . . 756,4 
Temperatura a' so - 3 4 
Idem a la sombra . i ,0 
Humedad r e l a t i v a . . . . 85 
Dirección del viento , S .O 
Fuerza del viento . . . Mod 0 
Estado del cielo. . . . . . Cubierto 
Estado del .r-jr Mll.a 
Tempera ura máxima ai sol, 21,2". 
Uem id. a la sombra, 5,°. 
Idem mínima, —0,6. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las echo horas de í yer hasta las ocho horas 
de hoy; 70. 
Lluvia en m límetros; en el mismo tiem 
po, 'V>. 
t.vaporación en el mismo tiempo, r,2. 
El signo menos son temperatura bajo G en 
el día de hoy. 
Idem de los ferrocarri les Econór 
de Aftur ius . 
Ide i j del ferrocarr i l 'Can tábr ico , 
da y iercera hipotecas. 
' I d e m del fer rocar r i l de Cabezón a 
nes, primera. 
I Idem del fer rocarr i l de Santander aj 
quedar t)a0 y amortizadas. 
Idom 'del fer rocarr i i de Santander J 
lares y amortizadas. 
Idem del fer rocarr i l de Solares a 
ganea^ j 
Acciones del fe r rocar r i l de SantandJ 
Bilbao. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de V¡lla 
a Segovia. 
Idem del fer rocar r i l de Almansa a 
1 encía . 
. Idem del fe r rocar r i l de Tudela a Bill 
tercera. 
Idem del fer rocar r i l de Segovia a 
dina del Campo. 
Idem del fer rocarr i l de TAt&goim 
Pamplona y AIsasua. 
Idem de] fer rocar r i l Norte de Espj 
tercera, cuar ta y quin ta . 
Idem del ' ferrocarri l de Madr id , 
goza y Alicante, serie C. 
Idem del fer rocar r i l de Madr id , zú 
goza y 'Alicante, serie E. 
Idem ferrocarriles Secundarios. 
Idem del ferrocarr i l Vascó-AsturiaJ 
5 y 6 por 100, 
Idem del fer rocarr i l 'de la Robla. 
Acciones Minas Complemento. 
Idem de la Unión Resinera Españo]AJ 
Santander, 1 de" enero de 1018 El 




Desda las fechas que a con t i nuac ión 
se indican', se p a g a r á n por la Caja de 
este Raneo los intereses de los valores 
detallados seguidamente y que se 'hallan 
depositados en la misma. 
Día 2. 
Obligaciones Unión Resinera E s p a ñ o l a . 
- Idem Electra Pasiega. 
Acciones Banco Hispano Americano. 
Obliigacitones ferrocarr i l de Santander a 
ii idiao, 1805. 
Idem id . i d . , 1898 a 190fc. 
Idem id . ' i d . , 1913. 
Idem id. Santandeir a Solares, primera 
y seigunda hipoteca. ' , , 
Idlem id . Solares a* L i é r g a n e s . 
Idem id. Can tábr ico , segunda hiipateoa. 
Idem id . id . , tercera hipoteca. 
B a n C G Mercantil] 
El Consejo de (Adminis t rac ión de 
Banco, en sesión de esta, fecha, ha a ] 
dado, en v i r t u d de las atribuciones 
le concede el a r t í cu lo 40 de los Es t a t i 
sociales, repar t i r corno complomentoi 
utilidades, un dividendo de CINCO 
CIENTO libre de todo impuesto sobrel 
capital social desembolsado, que, coni 
CUATRO POR CIENTO repartido eü 
lio ú l t imo, sunyi el N U E V E POR CIÍ 
TO. 
Los señores accionistas p o d r á n ha 
efectivo dicho dividendo desdg el e n 
d^ enero p róx imo en las oficinas (iel Baii 
y en las de sus sucursales de León, Sa 
manca, Torrelavega, Reinosa, Llanegi 
San toña , previa p r e s e n t a c i ó n de lús 
rrespondientes extractos de inscr ipci i j 
Santander, 31 de diciembre de 1917| 
El secretario, Justo Pereda Mendoza 
Banco de Sanlanclei 
FUNDADO E N 1857 
La Junta 'de gobierno, en v i r tud de 
facultad que' le confiere el a r t í cu lo 21 
los estatutos, h a aco'rdado repar t i r ^ 
Idiem id . Cabezón .a Llanes, primera h i - (lucidos impuestos), un dividendo a c t i l l 
poteca. ' ' por complemento de beneficios del e jm, | 
Idem ferrooarriles Económicos de Astu- ció actual, de OCHO POR CIENTO, o 
r ías . 
Idem Sociedad Anón ima Nueva Mon-
t a ñ a . 
Idieim ferrooaril Tudella a Bilbao, tercle-
ita ihijpoteca. 
Idem id. Vil la lba a Segovia. 
Idem id . A'lmansa a Valencia y Tarra-
gona, 4 ipor 100. 
Idem id . i d . , .series B y C. 
Ifcuda In ter ior 4 por 100, 
Idiem Aimortizable 4 por 100. 
Idem Extenioii 4 por 100. 
ObligacJones diel Tesoro, 4,75 por 100. 
Acciones Un ión Resinera Españo la . 
Idem-Mimas Comiplemienito. . 
ObJUigacJiones Electra. de Viesgo. 
Idiem Coroho Hdjos. 
dlem Junta de Obras del puerto. ' 
Idem Bomberos Voluntarios. 
Idem ferrocarrill de Madnid, Zaragoza y 
Alicante, serie .E. 
Idem iflarrocarniles Secundarios. ' 
Idem I r a k i - l i a r r i . 
Bonos Constructora A u x i l i a r de Ferro-
canidles. 
Obligaoiones Teatro Pereda. 
Ideim Enijprésliito Muniiaipal de •Torre-
la/vega. 
Aceitones Colllonial Agrícola Industrita! 
del Duero. 
Idem Sociedad Geinieral de Indusitria y 
Comercio. 
Idem C o m p a ñ í a de Seguros L a Alianza. 
Idem C o m p a ñ í a lArrendatar ia de Ta-
bacos. 
Santander, 31 de diciembre de 1917.— 
El secretario, •Justo Pereda Mendozd. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Desde m a ñ a n a se p r o c e d e r á al pago de 
los intereses de los valores siguientes, de-
positados en la Caja de este Banco: 
Obligaciones Electra Pasiega y amort i -
zadas. 
Idem Corcho Hijos y amortizadas. 
Idem Te je r í a Trascueto. 
Idem Construcciones Metá l i cas . 
Acciones 5el . Banco Hispano-Ameri-
cano. 
Idem deLBanco Hipotecario de E s p a ñ a . 
Idem de*la Sociedad a n ó n i m a E l Agu i -
la, f ábr ica de-cervezas. 
Cédu la s del Canal de Isabel 11. 
Idem 6 por 100 de la Papelera E s p a ñ o l a . 
Acciones de l a Papelera E s p a ñ o l a . 
Obligaciones de la Sociedad Irala-Ba-
r r i , 
'Bonos de la C o m p a ñ í a Aux i l i a r de fe-
rrocarr i les . 
Deuda 4 por 100 Inter ior . 
Idem 4 por 100 lAmortizable. 
Idem 4 por 100 Exterior . 
Dliligaciones del Tesoro, 4,75 por 100. 
Idem de la Resinera. . 
Idem de la Junta de Obras del 'puerto. 
Idem do la iSociedad a n ó n i m a Nueva 
M o n t a ñ a v amortizadas. 
de pesetas "líquidas CUARENTA a las 
dones de p r imera emis ión y DIEZ a 
de segunda, que, con ^1 repart ido a c u ^ | 
ta en el mes de ju l io ú l t imo forma urL 
tal de CATORCE POR CIENTO en el ejei. 
ciclo corriente. 
DIVIDENDO E X T R A O R D I N A R I O 
lAsimismo la Junta de gobierno ha acor-| 
dado repar t i r (deducidos impuestos) 
dividendo extraordinario de DIEZ P 
CIENTO, 0 sea de pesetas l í q u i d a s CIÑ.] 
CUENTA a las acciones de pr imera emk 
sión y DOCE CINCUENTA a las do a*] 
gun'da. 
El pago se verif icará desde el día SIETE J 
del pl 'óximo enero, previa presentac ión1 
los extractos de insc r ipc ión de las-necio-^ 
nes. 
Santander, 31 de diciembre de 1017.-| 
El presidente de turno de la Junta de go-j 
biemo,. Antonio Martínez Gómez. 
MINAS COMPLEMENTO 
SOCIEDAD ANONIMA 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta' 
Sociedad ha acordí ido el pago 'de DIEZ 
PESETAS por acción contra cupón nú-
mero 17 de interés , cuyo pago se efec-1 
t u a r á , desde el día 2 de enero próximo, 
en los Bancos Mercanti l y de Santander! 
y en las oficinas, d'e esta Sociedavi. 
' iSantander, 31 de diciembre de 1017.—El] 
secretario, Eduardo Gutiérrez. 
M U D A N Z A S 
En vagones cap i tonés y camionee lai 
efectúa la Agencia de Transportes Quijíi-
no, dentro j fuera de la poblac ión . En 
les precios de las mudanzas van incluí 
ios los trabajos de desarmar y armar Iní 
imebieR; garantizando, íd c/i4í se d'se* 
'ÍVB rotaran nv.* rni^dan <vr1j?¿nfrji* 
JUSTO QUUANO 
Avisos: Rubio, 18.—Teléfono n ú m . 571. 
M i de Piedaij de fllíeasg I 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se baila bajo el prote 
torado del Gobierno, por virtud de la le 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de interés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía de ro-
ñau. mnphlfl» r albflian. B n h r p crfl̂ antla 
Sarna ANT1SÁRNICO MARTÍ. Unico que sin baño cúrala SARNA. 3 pesetas frasco. 
Blanca, 15. y droguería 
Plaza d é l a s Escuelas. 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABRO 
| «O I I . J P . (Alionwo XIII} . I>iez y ^eis válvula». 
| P O : y i B f \ v - A l : ^ / F ^ R • 
I PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26.—SANTANDER 
m 
Cttiliata de la Real Caaa, coa ujercicio. 
Opera a domicilio, de pchú a una, y 6i 
\ su gabinete, de dos a cinco.—Velaiico, m 
ro 11, p r imero .—Teléfono 419. 
V. L'RBINA (HIJO) 
Profesor 3e masajfi.—Los avisos: \ 
i ' - i nr i j ' e ív> - ' ' '» l*fr-nn 41». • 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
PIANO DE OCASION 
í n í o r o H r & n Diestro y Rodr íguez , ta-
Ber de af inación f r ^ p é r a c i ó n , P n a r a í i 
yor, 15, bajo. 
Relojería & Joyería & Optic 
- © A M B J O D E M O H I E 1 A - . 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y í 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Garlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porq ue toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando í&j molestiás del 
ESTÓMAGO É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con §strénimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico* 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á auien los pida. 
E e ^ a i í r a n t ' l ü a n M b F P " 
*« P R B R O « O M I Z «ONZALEZ 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l msjor de la población. Serrlcio a la 
carta y por cubiert i . Servicio especia i 
p^ra banqaeteB, bodai j l«n©ha. Prectot 
moderados. Habltaclonep 
Plato del día: Pollo salteado a la a rchi-
duquesa. 
B R A G U E R O S 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes espinoilorsales, brazos y piernas a r t i -
liciales, muletas y cabestrillos. 
C i rug í a , fotografía , m á q u i n a s y náva -
jas de afeitar; cortaplumas y, p lumas es-
t i lográf icas . 
( i r a m ó f o n o s y discos a precios reduci-
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
J GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
Talleres para toda clase de composturas. 
ipiano. Informarán en esta Administra-
ción. 
FINO ZAPATO COSIDO 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
San Fraucisco^S 
Medidas y reparaciones 
(el 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertoá. 
Servicio espléndido para bodas, bao* 
qmnea j «ioncb». 
SaiOn de té. chocolates, etc 
« u í y r s a l «M* I*" **?<>•*** »«» Sftrdin«r« 
MASAJISTA YCALLI8TA 
MANUEL MARTINEZ 
SAH FRANCISCO, 1 pnAL 
Avlsoa a doml»l«»a -T»léf(in0 ^ 
. » - . ' ^ 
Para invernar en Mnrcla 
H O T E L REINA V Í 8 T 0 a | A 
